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Resumen 
La presente investigación titulada “Valoración de pruebas de parte por Actos Contra 
el Pudor en delitos contra la libertad sexual Distrito Fiscal Callao, 2020” tuvo como 
objetivo principal “Analizar la valoración de las pruebas de parte por Actos Contra el 
Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020”, el cual fue desarrollada 
con el estricto cumplimiento de los procedimientos metodológicos de los estudios 
cualitativos. 
Como método de investigación se utilizó el tipo de estudio básico o pura, cuyo 
diseño fue la hermenéutica por ser interpretativo, siendo las categorías en análisis la 
valoración de las pruebas de parte y actos contra el pudor, donde el escenario de 
estudio fue el Distrito Fiscal de Callao, participando como informantes los fiscales, 
asistentes de la función fiscal y abogados litigantes, la técnica de recolección de datos 
fue la entrevista con su respectivo instrumento la guía de entrevista, los resultados 
fueron presentados a través del método de triangulación. 
Finalmente, se llegó a concluir que las pruebas de parte ofrecidas por el 
investigado por actos contra el pudor, en delitos contra la libertad sexual, no siempre 
son valoradas, por no considerarse oficiales, mientras que las pruebas ofrecidas por 
el Ministerio Público tienen prioridad a ser valoradas bajo la lógica subjetiva de 
pruebas de carácter oficial, pese a que todas las pruebas deben ser valoradas con 
objetividad conforme a las reglas de valoración. 
Palabras claves: Valoración de pruebas, pruebas de parte, actos contra el pudor, 
prueba testimonial, prueba documental y prueba pericial. 
x 
Abstract 
This investigation entitled "Valuation of evidence by Acts Against Modesty in Crimes 
Against Sexual Freedom District Callao, 2020" had as its main objective "Analyzing 
the assessment of evidence by Acts Against Modesty, in crimes against sexual 
freedom, Prosecutor's Offices Specialized in Violence against Women and Members 
of the Family Group, 2020", which was developed with strict compliance with the 
methodological procedures of qualitative studies. 
The type of basic or pure study, the design of which was hermeneutics for being 
interpretative, was used as the categories in analysis the assessment of part evidence 
and acts against modesty, where the study scenario was the Callao Tax District, 
participating as informants prosecutors, assistant tax function and trial lawyers , the 
data collection technique was the interview with their respective instrument the 
interview guide, the results were presented through the triangulation method. 
Finally, it was concluded that the part evidence offered by the perpetrator of acts 
against modesty, in crimes against sexual freedom, is not always valued, as they are 
not considered official, while the evidence offered by the Public Prosecutor's Office 
takes precedence over being valued under the subjective logic of official evidence, 
even though all evidence must be objectively valued in accordance with the valuation 
rules. 
Keywords: Assessment of evidence, part evidence, acts against modesty, witness 
evidence, documentary evidence and expert evidence. 
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I. Introducción
La valoración de pruebas constituye un derecho constitucional al ser humano, 
comprende en evaluar si los hechos y afirmaciones alegadas por los sujetos 
procesales han sido corroborados, siendo el señor juez quien forma su propia 
convicción en base a la prueba producida; es por ello que, siendo trascendental, se 
debe valorar conforme al debate en juicio; En ese sentido la valoración de la prueba 
es parte del desarrollo del proceso; es decir, es el resultado de un debate de los 
medios probatorios (principio de contradicción, inmediación), las cuales el juzgador ha 
valorado.  
En nuestra legislación peruana de valoración de prueba que ha acogido la 
legislación procesal, es el de la sana crítica, siendo un sistema de sana critica o 
valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de establecer criterios 
determinados para la valoración; por el contrario, estos servirían de pautas para el 
señor juez, que apoyado en un conocimiento sobre la ciencia o la técnica, resolverá 
sobre la base de un sistema de valoración regido por verdaderos criterios de 
conocimiento que garanticen a la vez un adecuado juzgamiento en el proceso.  
En ese sentido la valoración de las pruebas, es un sistema, que forman parte 
fundamental del proceso penal, el cual está regulada por el Código Procesal Penal de 
2004 en cuyo Artículo VIII regula la legitimidad de la prueba y en su numeral primero 
establece que “Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e 
incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo”. 
El Artículo 158° menciona que “En la valoración de la prueba el Juez deberá 
observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá 
los resultados obtenidos y los criterios adoptados”. El cual implica que el señor juez 
debe valorar las pruebas en atención a lo que es lógico, en amparo de la ciencia y la 
experiencia, previo sustento de los criterios o justificación. 
El derecho a un debido proceso se encuentra reconocido en los tratados 
internacionales en donde nuestro país se encuentra suscrito, como es el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos 
Humanos y también en nuestra Constitución Política. 
La realidad problemática consiste en que las pruebas de parte presentadas por 
el investigado ante la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer no siempre 
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son valoradas adecuadamente en sede judicial, específicamente en los delitos Actos 
Contra el Pudor, es por eso que se busca identificar los criterios que se tiene para la 
admisión de las pruebas presentadas por parte del investigado, amparados en el 
Acuerdo Plenario N°1-2011 sobre criterios de valoración de la prueba 
El derecho de prueba que tiene el investigado incluye el obtener y ofrecer de 
los elementos de convicción, asimismo el derecho a que se le admitan los medios 
probatorios, así como el derecho a la actuación del medio probatorio admitido, para 
que finalmente una vez actual o sea también valorado por el juzgador en la decisión 
que tomé respecto a al delito materia del proceso. 
En ejercicio del derecho probatorio el investigador puede ofrecer entre otros las 
pruebas testimoniales, estos son las declaraciones de otras personas qué cuál 
coadyuve la hipótesis del investigado respecto a su irresponsabilidad; asimismo es 
posible que pueda ofrecer medios probatorios documentales, los cuales pueden ser 
instrumentales o de otra naturaleza que contenga información pertinente para 
respaldar la tesis de la defensa; por otra parte, también es posible que el investigado 
pueda ofrecer pruebas periciales, los cuales constituyen pruebas de parte que al igual 
que las pericias ofrecidas por el Ministerio Público deben ser valorados.  
Sin embargo, de la práctica se desprende que los medios probatorios ofrecidos 
por el investigado no son materia de valoración por el juzgador, o por lo menos la 
valoración de dichos medios probatorios no es equivalente o igual a la valoración de 
los medios probatorios ofrecidos por el representante del ministerio público, es ahí 
donde encontramos el problema de carácter jurídico, toda vez que no debe existir 
ningún sesgo al momento de la valorar los elementos proporcionados por las partes, 
por lo quede no se debe a ver la separación de la procedencia o la titularidad de quien 
haya ofrecido, pues de lo contrario estamos en una figura contraria a los preceptos 
jurídicos del proceso penal, lo cual ocasiona un perjuicio al investigado y la vulneración 
a su derecho de valoración de pruebas presentadas. 
En consecuencia, la valoración de las pruebas de parte constituye un derecho 
fundamental del investigado, pues en ejercicio del derecho a defenderse ante un 
tribunal y del debido proceso estas pruebas ofrecidas luego de haberse sometido al 
contradictorio respectivo deben ser valorados en la decisión final que el juez tomé 
respecto al caso, pues de lo contrario, es decir, sí el juez no valora las pruebas 
ofrecidas de parte afecta flagrantemente al investigado. 
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A lo cual, la presente investigación busca analizar la valoración de las pruebas 
de parte que se efectúan en los delitos contra la libertad sexual en su modalidad actos 
contra el pudor, efectos de advertir las falencias y en consecuencia proponer algunas 
soluciones para reducir los efectos del problema de investigación. 
Es por ello, que se formula como problema general ¿Cómo es la valoración de 
las pruebas de parte por actos contra el pudor, en delitos contra la libertad sexual, 
Fiscalías Especializadas en Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, 2020?, y como problemas específicos los siguientes:1) ¿Cómo es la 
valoración de la prueba testimonial de parte por actos contra el pudor, en delitos contra 
la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, 2020?, y 2) ¿Cómo es la valoración de la prueba 
documental de parte por actos contra el pudor, en delitos contra la libertad sexual, 
Fiscalías Especializadas en Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, 2020? y 3) ¿Cómo es la valoración de la prueba pericial de parte por actos 
contra el pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en 
Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020?; asimismo, los 
objetivos generales analizados de cada uno de los problemas específicos plantados. 
Asimismo, la presente investigación tiene su justificación teórica, toda vez que 
pretende ampliar los conceptos y alcances teóricos de la prueba de parte y su 
valoración en el proceso penal, con especial atención a los delitos contra la libertad 
sexual en su modalidad de actos contra el pudor en mayores; asimismo, la justificación 
legal consiste en que existe la necesidad de efectuar un análisis del problema legal 
de valoración de las pruebas de parte, debido a que no existe una norma que 
establezca diferencia alguna en cuanto a la variación de las pruebas de parte u 
oficiales, y finalmente se tiene la justificación metodológica, en la medida de que esta 
investigación emplea técnicas y métodos distintos a las investigaciones existentes 
hasta la fecha que estén relacionados al tema en estudio. 
También se cuenta con la justificación práctica, por cuanto su desarrollo es el 
ayudar a resolver un problema siendo el caso de la valoración que realiza el juez frente 
al tipo penal previamente mencionado y proponiendo estrategias que al cumplirse 
ayudaran a resolver el problema. Y la justificación socia cumple por medio de los 
aportes que ofrece el presente el trabajo de tesis siendo esta solución para petición 
de las sociedades en todos los tiempos, debido al tipo penal que es delicado.                                                             
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II. Marco Teórico 
En con respecto al problema materia de análisis existen estudios previos tanto 
nacionales como internacionales, así como estudios en castellano y otros idiomas, por 
lo que, para efectos del orden, se presentan los antecedentes nacionales, seguida por 
los internacionales, luego los antecedentes en español y finalmente los antecedentes 
en el idioma inglés, de la siguiente manera: 
En relación a los antecedentes nacionales respecto al problema de 
investigación se tiene a Quispe (2017) quien concluyó que entre la valoración del 
documento médico forense que realiza el juzgador y la magnitud de la pena impuesta 
en los delitos de violación sexual en el juzgado penal colegiado supraprovincial de 
San Martín sede Tarapoto, en el periodo 2015-2016, no hay una relación. Por otro 
lado, Cordero (2019) sostuvo que el estándar probatorio es más allá de lo razonable 
para el establecimiento de carácter ilícito de los bienes, y que conforme al análisis de 
la jurisprudencia evidencia que los jueces plasman la aplicación de un estándar 
probatorio para la valoración de las pruebas, aplicando el estándar penal en la mayoría 
de los casos. Asimismo, Cárdenas (2019) concluyó que aún se valora probatoriamente 
la conducta de las víctimas en base a estereotipos de géneros, restando eficacia a la 
persecución penal del delito, perpetuando así la discriminación entre géneros, el cual 
distorsiona la valoración de las pruebas y su objetividad en su valoración.  
En ese orden de ideas, Poma (2020) concluyó que la valoración que se le da 
las pruebas presentados por el ministerio público sea testimonial, confesiones y de 
pericias sobre delitos de violación sexual son de gran importancia en la actuación del 
ministerio público, Quinta fiscalía provincial Penal Corporativa Huancayo durante el 
año 2017 menos las pruebas documentales cuya influencia no es significativas. 
Mientras que en relación a los actos contra el pudor se tiene a Rodríguez (2019) que 
concluyó que se encuentra tipificado en el código penal el delito de actos contra el 
pudor, y como consecuencia, la responsabilidad del agresor parte del “predominante 
deseo sexual de satisfacer su apetito descontrolado y al ser un hecho regulado por la 
norma sustantiva el agresor merece una pena privativa de la libertad dependiendo de 
la edad del menor”. 
En cuanto a los antecedentes internacionales, se tiene a Silva (2017) sostuvo 
que la valoración de la prueba constituye una eficacia jurisdiccional donde el juzgador 
interpreta y aprecia la información que fue incorporada al proceso, debiendo ser 
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idóneos, legales y pertinentes a fin de que sean valorados a través del método de la 
libertad probatoria establecida en la norma procesal. Lo es también que López (2018) 
concluyó que la “prueba ilegalmente obtenida en el proceso penal puede ser valorada 
por el juzgador y por ende sustentada en su resolución ya sea para condenar o 
absolver a una persona dentro de la causa”. Mientras que Salgado (2019) concluyó 
que los “estándares probatorios deben ser legislados y tomados en cuenta por los 
jueces, sobre todo cuando no hay prueba suficiente o existe colisión de premisas, 
contradicciones en la interpretación de hechos, en suma, en los llamados casos 
difíciles del Derecho”. También Núñez (2020) sostuvo que lo fundamental sobre la 
valoración de la prueba, son las afirmaciones, donde el motivo quizás no se sabe, pero 
si se puede demostrar, caso contrario de aquellos que no se puedan comprobar, sino 
que se conocen, de modo que la valoración de la prueba implica la verificación de la 
verdad.  
Ahora bien, en relación a los actos contra el pudor Chancay (2018) concluyó 
que, en los delitos contra el pudor, se exigen el certificado médico legal, pruebas 
materiales, debido a que el presente delito por su esencia, en la gran parte de los 
casos no deja vestigios materiales, por la rapidez en la que se comete. Asimismo, 
Cabezas (2019) concluyó que el tipo penal de atentado al pudor, el ordenamiento 
jurídico, dicho delito atenta contra la integridad sexual en muchas ocasiones depende 
de pensamientos de los que crean las normas o de quien ejerce poder. 
En cuanto a los artículos científicos en castellano, Ferrer (2017) sostuvo que 
en nuestro sistema de valoración de pruebas se separa tanto de la prueba tasada 
como de la valoración fundada, preferencia del juzgador, la nombrada como “íntima 
convicción”. Por otro lado, Hunter (2017) señala que se deja entregada a la libertad 
del juez la valoración de la información que proporcionan los otros medios de prueba, 
agrega que la valoración legal de las pruebas depende del grado de apertura del 
sistema para la obtención de las decisiones verdaderas.  
Asimismo, Mananure (2020) sostuvo que la valoración de la prueba puede 
asumirse como un concepto dúctil, sustentado por el libre albedrio del juez, motivo por 
la cual, reiteradamente puede llegarse a la última etapa con pruebas nulas, generando 
dilación, basadas en pruebas manifiestamente inútiles. Mientas que en relación a los 
actos contra el pudor Canaza et. al (2019) sostuvo que los diversos factores sociales 
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son los que influyen en la comisión de delito de actos contra el pudor, esto, desde la 
perspectiva de la criminología sociológica.  
Por otro lado, Lívano, et al. (2020) sostuvo que los “factores asociados al abuso 
sexual recurrente fueron: relación de la víctima con la madre, lugar de procedencia de 
la víctima, latencia de revelación, circunstancia de la revelación y tipo de vínculo de la 
víctima con el agresor”. 
En ese orden de ideas, Luna (2018) resalta que “El derecho a la prueba es un 
derecho de rango constitucional inmerso en la tutela efectiva y el debido proceso, que 
participa de la naturaleza compleja”. Mientras que Rodríguez, Bolaño y Algarín (2018) 
sostiene que la “práctica razonable de la prueba se determina por el nacimiento del 
Estado de Derecho, el cual resulta ser el giro determinante que puso fin a la toma de 
decisiones arbitrarias basadas en la íntima convicción del juez”. 
Ahora bien, en los artículos científicos en inglés encontramos a Uriel (2019) que 
sostiene que el pudor constituye y se suscita en el “yo” sin la necesidad de intervención 
de factores externos, es decir, una relación íntima consigo mismo, en este contexto 
Martinello (2020) sostiene que el abuso sexual y la afectación al pudor es un problema 
muy frecuente que debe abordarse por medio de programas de prevención, pese a 
los múltiples factores en contra, como son la raza, género, capacidad, conocimiento y 
nivel de desarrollo y edad.  En ese sentido, Mutlu y Kaya (2020) sostuvo que los casos 
de abuso sexual que constituyen afectación al pudor con intervenciones no deseadas. 
Por otro lado, en cuanto a la valoración de pruebas Sannicandro (2019) examina los 
problemas en casos fiscales, civiles y penales en los que existen pruebas, inclusive 
de carácter digital, en la que examina los derechos constitucionales y las leyes 
federales que muy probablemente estarán implicadas cuando el servicio obliga a la 
producción de evidencia digital en auditorías fiscales, investigaciones y 
procesamientos. Bassett et al (2020) sostuvo que el proponente de las pruebas debe 
probar la autenticidad de una asignación colateral, siguiendo un estándar probatorio. 
En este orden de ideas, todo medio de prueba conduce a la responsabilidad o 
a la ratificación de la inocencia del investigado, de modo que las pruebas de cargo 
buscan la demostrar la responsabilidad; mientras, que las pruebas de parte buscan la 
ratificación de la inocencia. La primera idea es que todo hombre tiene el libre albedrío 
y el poder de elegir entre el bien y el mal. Esto en sí mismo presupone que el hombre 
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tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y tiene la capacidad de controlar 
su comportamiento. La segunda idea con respecto a la culpa mental, es que cuando 
el hombre opta por hacer el mal, lo hace conscientemente, es decir, intencional, 
deliberadamente o conscientemente. Decimos que tiene la culpa intencionalmente, es 
culpable. 
En ese orden de ideas, Swingle (2019) sostuvo que la regla general es que las 
pruebas de otros delitos cometidos por el acusado no son admisibles. Se considera 
evidencia de propensión, lo que significa que existe el riesgo de que el jurado 
encuentre al acusado culpable del crimen acusado simplemente porque cometió otros 
crímenes en el pasado y por lo tanto ha demostrado una propensión a ser un criminal. 
La Corte Suprema precisó que las pruebas de propensión están prohibidas porque 
persuaden en exceso para prejuzgar a uno con un mal historial general y negarle una 
oportunidad justa de defenderse de una acusación en particular". 
Ahora bien, es seguida se pasa a las bases teóricas, donde se trae a colación 
las normas, doctrina o teorías y jurisprudencia vinculada al problema de investigación, 
a efectos de ampliar las bases teórico doctrinarios de la problemática materia de 
estudio. Así, en la legislación nacional, el delito de actos contra el pudor es regulado 
en el Artículo 176 del Código Penal, y tratándose de menores de edad artículo 176-A, 
del mismo cuerpo de leyes, que ha sido materia de diversas modificaciones. En este 
orden de ideas, la denominación jurídica de los actos contra el pudor regulado por el 
artículo 176 ya citado establece como tocamientos o actos de connotación sexual o 
actos libidinosos sin consentimiento, el cual precisa que dichos actos han de ser en 
sus partes íntimas o cualquier parte de su cuerpo sin el consentimiento. 
Por otra parte, respecto al valor de los elementos proporcionados por las partes 
encontramos más bien el sistema de valoración de pruebas reguladas por el Código 
Penal, el cual no necesariamente ni únicamente es aplicable para la evaluación que 
da el juez sobre las pruebas de arte, sino para darle una evaluación a todas las 
pruebas que forman parte del proceso penal, el cual es regulada por el Código 
Procesal Penal de 2004 en cuyo Artículo VIII regula la legitimidad de la prueba y en 
su numeral primero establece que “Todo medio de prueba será valorado sólo si ha 
sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente 
legítimo”. En este orden de ideas, el Artículo 158 indica “En la valoración de la prueba 
el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
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experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados”. El cual 
implica al magistrado tenga que evaluar las pruebas en atención a lo que es lógico, 
en amparo de la ciencia y la experiencia, previo sustento de los criterios o justificación. 
La valoración de los elementos de convicción de parte también debe ser efectuada 
siguiendo las mismas reglas de valoración por constituir elemento probatorio, siempre 
que haya sido insertado válidamente, esto implica que haya sido obtenida respetando 
los derechos fundamentales, cumplimento las reglas para su admisión y efectivamente 
haya sido admitida, así como sometida a contradicción, es decir, se haya actuado en 
la etapa de juzgamiento. 
En la legislación comparada, el Código de Procedimiento Penal Colombiano 
(Ley 906 de 2004) señala  en el Artículo 273 lo siguiente: “La valoración de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su 
legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 
aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el informe” 
en ese orden además en su Artículo 380 establece que “Los medios de prueba, los 
elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto”. 
Como se puede evidenciar, el derecho comparado, si bien es cierto que no regula de 
manera expresa la valoración de las pruebas de parte, sin embargo, establece el 
criterio de valoración de las mismas, debido a que dispone que el mismo debe ser 
valorada en forma conjunta, es decir, no debe haber distinción alguna entre las 
pruebas ofrecidas por el órgano acusador ni de la defensa, puesto que una vez 
admitida los medios de prueba forman parte de la causa y no es relevante la distinción 
del aportante del mismo. 
Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal de Ecuador (Ley 0 con 
Registro Oficial Suplementario 360 de 2000), en su libro Segundo, Título I, Capítulo I 
regula la prueba y su valoración, en cuyo Artículo 79 establece que “Las pruebas 
deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales de garantías penales 
correspondientes”, asimismo, el Artículo 86 del mismo cuerpo de leyes regula la 
apreciación de las pruebas indicando “Toda prueba será apreciada por el juez o 
tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este 
Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente 
artículo”. Y también se menciona al Artículo 146 que regula el valor probatorio de las 
pruebas documentales precisa que “La valoración de la prueba documental se hará 
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por la calidad de documentos públicos o privados, así como por su relación con el 
conjunto de las demás pruebas que obren en el proceso”. 
En relación a la normativa antes citada, se aprecia que el sistema de valuar los 
elementos de convicción presentados, siendo la apreciación del resultado de las 
pruebas judiciales, así el juzgador tiene la libertad de adopción de criterios al momento 
de la valorar lo presentado por las partes procesales, sin embargo respecto a las 
pruebas documentales, tomando en consideración la naturaleza de éstos, es decir, 
existe diferencia en la valoración de los documentos públicos de los privados, pero en 
ningún caso la distinción de las pruebas de parte, de oficio o de cargo, de modo que 
los criterios de valoración que los jueces establecen en cuanto a la valoración de las 
pruebas de parte no es propiamente un problema de carácter legislativo, sino como 
consecuencia de la libertad de valoración de pruebas que se le otorga a los 
juzgadores, es decir, constituye un sesgo cognitivo, al momento de otorgar mayor, 
igual, inferior o no considerar a las pruebas de parte al momento de la emisión de la 
sentencia final. 
Ahora bien, a nivel de la doctrina respecto a la apreciación de las pruebas se 
cuenta con dos teorías esenciales,  el sistema de prueba legitima o tasada y el sistema 
de sana crítica, en esta relación, en el sistema de la prueba legal es el legislador quien 
establece el valor de los elementos presentados por las partes, limitando al juez la 
aplicación de dicha norma, de modo que como bien sostiene Alejos (2016) “al estar 
las reglas de valoración establecidas en las leyes, se indicaba al juez cuándo y en qué 
medida debía considerar un enunciado fáctico como probado, motivo por el cual es 
que se podría decir que se estaba ante un sistema de numerus clausus”. 
Mientras que, en relación a la doctrina donde Couture (1979) la desemejanza 
que hay entre el sistema de la sana crítica y la libre certeza es que: El Juzgador que 
tiene que tomar una decisión teniendo en cuenta a la sana critica, no debe de actuar 
de manera arbitraria, de manera discrecionalmente o voluntaria. Actuar de esas 
formas seria actuar con libre convicción; por ello la experiencia y la lógica son la sana 
critica. Teniendo en cuenta el no tener demasiadas abstracciones sobre el orden que 
se debe de mantener. 
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En relación a ello, es preciso tener en cuenta que el sistema jurídico peruano 
se rige por el sistema de sana crítica de la valoración de pruebas, de modo que el 
juez, al momento de la emisión de la sentencia no debe asumir una libertad arbitraria 
en la valoración de las pruebas, ni tampoco existe una norma que por él establezca el 
valor probatorio, sino que, es él, que conforme a la lógica, ciencia y la experiencia 
debe otorgar el valor probatorios a los medios de prueba, sin distinguir si fueron 
ofrecidas por la parte acusada o acusador. 
Respecto a las teorías referidas Nieva (s.f) Menciona que respecto a las 
discrepancias que se plantea entre ambas instituciones es la incapacidad. Menciona 
que los elementos de convicción proporcionado por las partes que sean legales no 
podrá el juez tener duda sobre ella, solo debe acatar lo que dice la ley sin posibilidad 
de plantear lo contrario. Pero si la ley dispone una valoración libre de pueba, el juez 
tendrá que usar sus conocimientos, siendo estas, la íntima convicción, los estándares 
de prueba, el grado de prueba y la sana critica.   
Por otra parte, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, la Casación N° 482-2016 Cusco sostuvo que los delitos contra la libertad 
sexual requieren que la versión de la víctima sea coherente, precisa, sólida y 
persistente, pero no exige una coincidencia absoluta, de modo que lo fundamental es 
la que se expresó en la Cámara Gesell y no lo consignado en el informe pericial. Se 
menciona que, la Casación número 541-2017 Del Santa sostuvo que es razonable 
deducir que el objetivo final del imputado siempre fue realizar tocamientos lúbricos y 
frotaciones en las zonas íntimas de la menor. La orientación subjetiva del agente 
estuvo dirigida precisamente a realizar dichas acciones. No converge prueba objetiva, 
propuesta y valorada en el juicio oral, que refute lo contrario. 
Ahora bien, en cuanto a las teorías vinculadas sobre la Categoría valoración de 
las pruebas de parte, siendo fundamental hablar del objeto de prueba, pues significa 
que las partes tienen la responsabilidad de probar las declaraciones realizadas sobre 
los hechos controvertidos, que pueden ser hechos legítimos o que constituyen el delito 
y están relacionados con el grado de ejecución del delito. La participación o 
atenuación, mitigación o agravación del imputado de circunstancias, así como las 
circunstancias que puedan afectar el valor de determinada evidencia, la necesidad de 
evidencia o hechos que sirvan como base de evidencia indirecta, pero, más o más 
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que la propia evidencia, sus cuestiones de valoración tienen especial Sentido 
(Vidaurri, 2019, p. 7). 
Mientras, respecto a la valoración de pruebas testimoniales es preciso resaltar 
que dicha prueba testimonial en el campo legal se encuentra en concreto en un 
espacio reglamentado en el proceso, que inicialmente examina en su forma 
descriptiva y legal, en los sistemas legales de Estados Unidos y Colombia como marco 
de referencia. Esta alternativa de cumplir a que el primero que es analizado 
cognoscitivamente la legalidad; y usar el segundo como un caso representativo que 
dejará adoctrinar cómo en el campo hispanoamericano se repiten numerosas de las 
mismas tendencias probatorias, a diferencia de los ámbitos cotidianos, en el campo 
legal el testimonio no solo se valora en términos de su credibilidad; además de su 
pertinencia, de dominio de aclarar y su fuerza probatoria, los cuales son 
simultáneamente una función de su contenido aclarador de una hipótesis, la 
presunción consistente en que los seres humanos, especialmente captan y narran la 
verdad, sirve de sustento a toda la vida social, y es fundamento lógico de la 
credibilidad genérica de toda prueba personal y del testimonio en particular a esta 
presunción de veracidad del testimonio especialmente, que es el fundamento 
abstracta sobre la cual posa no sólo gran parte de los procesos legales; sino también, 
el trato de las personas en una sociedad, se debe comparar el problema de valorar la 
credibilidad de un testimonio concreto. (Páez,2014, p.7). 
Por otro lado, en cuanto se refiere a la valoración de las pruebas documental, la 
evidencia documental es el concepto sistemático de documentos migrados de la 
escuela tradicional, va desde el concepto estructural de documentos como 
representaciones escritas de hechos hasta el reconocimiento de los sistemas 
procesales modernos, utilizando el concepto funcional de procedimientos como medio 
para contener significado simbólico. El lenguaje, independientemente de su contenido, 
proporciona espacio para pruebas como cintas, grabaciones y mensajes de datos; y 
justamente es en esta concepción funcional del documento, al igual que en el código 
anterior de procedimiento civil colombiano, como el presente código general del 
proceso, norman la concepción de documento siendo evidentemente la norma 
presente la que se refiere explícitamente], al mensaje de datos como elemento de 
prueba y más únicamente como una clase de prueba documental mas no como medio 
probatorio, cuyas particularidades se planteara posteriormente, uno de los 
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doctrinantes nacionales en pruebas documentales, el profesor José Fernando 
Ramírez  relaciona diez definiciones doctrinarias sobre prueba documental, además 
de la definición de este medio de prueba en distintas legislaciones para luego definir 
un solo concepto contenido en la legislación, colombiana toda acción del ser humano 
subsumida en un proceso con el fin de probar el hecho que expone. Siendo que a 
través de múltiples medios probatorios la verdad material puede ser insertada al 
proceso civil siendo el documental el equivalente funcional por ley de la prueba 
electrónica (Galvis y Bustamante, 2019, pp. 14-18). 
En este orden de ideas, es también relevante considerar además la prueba 
documental electrónica, el cual es concomitante al instrumento papel, aunque se 
reconoce con una idea más amplia de documento como objeto, la prioridad del 
documento papel en las relaciones entre las personas, es tal que no es la naturaleza 
del documento, tampoco la naturaleza de la relación, efectivamente, todos los 
expertos y que puede ser reproducido, en resumen, el documento electrónico es un 
conjunto de campos magnéticos aplicados a un soporte, de acuerdo con un 
determinado clave. El soporte integra el documento, lo mismo que el papel lo hace de 
los instrumentos. En ese orden de ideas, el documento electrónico no distingue en 
nada de un documento cualquiera con el mismo objeto. El obstáculo de conocer el 
contenido que sólo puede hacerse por medio de una computadora no diferencia de un 
instrumento escrito en otro idioma que la usada normalmente en determinado país de 
ahí que podemos afirmar que el documento electrónico puede contener información 
escrita, empero, a diferencia de la escritura tradicional, el mensaje en él contenido no 
puede ser leído por la persona sin el auxilio del computador, que fungiría de 
descodificador. Como dice Viloria Méndez, “es necesario convencerse que se puede 
escribir también registrando datos en una memoria magnética: el flujo de los 
electrones es la nueva tinta de la cual es posible servirse; las memorias eléctricas o 
electrónicas, cualesquiera que sean los soportes de que estén constituidas son el 
nuevo papel; los bits. (Ledesma, 2016, pp. 5-6). 
Mientras, en lo que se refiere a la valoración de pruebas periciales, en las 
investigaciones penales, el prejuicio se debe a la estrecha relación entre los peritos 
forenses, la policía y la fiscalía, y los peritos forenses suelen saber de antemano lo 
que buscan los investigadores y, a menudo, pueden obtener información médica 
ilegal, caso, asimismo, los abogados suelen convertir a los expertos en una parte 
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integral del equipo, este es un proceso llamado cultivo a medida que el perito prepare 
el caso y lleve a cabo una investigación, se inclinará cada vez más aunque 
inconscientemente por la parte que lo contrató, perderá cierto grado de objetividad y 
su testimonio se inclinará a esa parte. La prueba es que, en la evaluación, el foco está 
en los expertos y sus conocimientos, no solo en los expertos. Desde esta perspectiva, 
el trasplante legislativo es positivo porque acerca a los expertos a la forma típica de 
los procedimientos testimoniales, lo que hay que explicar es que la evidencia pericial 
nunca se confundirá con la evidencia probatoria, pero conviene señalar que, partiendo 
de la teoría del conocimiento, la evidencia pericial es una forma de enunciado 
probatorio, no es una cosa sustantiva o documentos, aunque son muy conscientes de 
que su experiencia es de naturaleza personal, y los expertos se consideran personas 
y expertos, pero su experiencia en la práctica de forma de documento. En el concepto 
de pericia, los jueces pueden comenzar con una clara distinción entre hechos y 
opiniones, lo que permite a la doctrina distinguir entre testimonio y pericia; por otro 
lado, la naturaleza impecable de la ciencia o la tecnología coloca el respeto autoridad 
en la educación Conocimiento al final, el juez lo considera como un integrador del 
mundo, incluyendo la ciencia, la tecnología y el conocimiento práctico. Estos aspectos 
se estudiarán en cada parte de este artículo. (Ruiz, 2015 p. 15 -19). 
Respecto a las teorías sobre la categoría actos contra el pudor, desde un nivel 
filosófico, la humildad se mantiene en contacto con las expresiones y busca la felicidad 
personal, en el sentido dado por Río, se puede definir como libertad sexual 
controvertida porque siempre ha sido un punto de discusión en la comunidad, sobre 
permitir o reprimir estos comportamientos, debido a los problemas típicos involucrados 
en el comportamiento sexual, la humildad tiene un mayor impacto en la sociedad que 
otros valores sociales. Por otro lado, define Hart, que es la función y el sentimiento 
sexuales son algo tan importante y cariñoso para todos, es fácil invertir en 
desviaciones de la forma de expresión normal o aceptada con la humildad o 
importancia inherente, los juristas británicos creen que se considera que este es el 
significado más cercano de moralidad, Por tanto, se puede regular a nivel social. Sin 
embargo, es dudoso que, asumiendo que los costos involucrados en el proceso de 
adaptación y asimilación sean contrarios al deseo y realización de la individualidad, 
cuál es el precio para que los sujetos acepten estas reglas (Saavedra 2018, p. 3). 
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Ahora bien, sobre la ausencia de consentimiento, es preciso tener en cuenta 
que este es un acto sexual o cualquier acto de connotación sexual que es realizado 
por una persona de manera rápida e inoportuna en un lugar o lugar público en contra 
de los deseos de los demás, y no mantiene ningún tipo de comportamiento entre la 
persona que sufrió el acto y la víctima, relación, el acto que provocó que la víctima 
fuera intimidada, degradada o humillada. La consideración de estos factores muestra 
que la apertura del derecho penal internacional para investigar (y juzgar) las 
agresiones sexuales van más allá del alcance de la fuerza, intimidación o amenaza 
grave, como, por ejemplo, se considera que comprenden de manera amplia las 
acciones facilitadas por la coacción incluyendo así el miedo a la violencia y la 
posibilidad de abuso de poder, por lo tanto, la cuestión del acuerdo también es una 
cuestión de redefinición y discusión. (Ramos, 2017, p. 81). 
Así, respecto a los actos de connotación sexual Fierro (2016, p.129) sostuvo que se 
trata de un acto sexual o acto oral de naturaleza o connotación sexual realizado por 
una o más personas contra otra u otras personas, no quieren ni rechazan estos actos 
porque piensan que afectarán su dignidad y sus derechos básicos como Gratis, 
completo y gratis. El tráfico crea un ambiente intimidante, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo en los espacios públicos, según esta definición, podemos 
concluir que el acoso sexual en lugares públicos es una forma completamente 
diferente de acoso sexual en el lugar de trabajo o en instituciones, según esta 
definición, podemos decir que el acoso sexual en lugares públicos no es más que 
cualquier acoso sexual por parte de extraños. Pero fue rechazada y aceptada por el 
destinatario generalmente una mujer porque sintió que su carácter fue violado y 
destruido este es un acto sexual o cualquier acto de connotación sexual que es 
realizado por una persona de manera rápida e inoportuna en un lugar o lugar público 
en contra de los deseos de los demás, y no mantiene ni mantiene ningún tipo de 
comportamiento entre la persona que sufrió el acto y la víctima relación. El acto que 
provocó que la víctima fuera intimidada, degradada o humillada. 
Asimismo, en relación a los actos libidinosos Casachagua (2014) sostuvo que  
tiene un sentido subjetivo vergonzoso, y sin importar la parte del cuerpo del 
constituyente, aunque el autor no haya obtenido satisfacción sexual, también tiene la 
capacidad de constituir abuso deshonesto, en este sentido, no es necesario que los 
sujetos activos satisfagan su propia baja intuición sobre la conducta sexual, pensando 
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que el delito se ha perfeccionado, sino que solo debe considerarse que el agente 
puede tocar la parte íntima de la persona. Asegúrese este comportamiento sea 
obsceno. Al respecto, la autora Barrera Domínguez (Barrera Domínguez) citó la 
jurisprudencia italiana y afirmó que constituía una falta: Dar palmadas en las piernas; 
tocar los órganos genitales; cualquier contacto obsceno; meter las manos debajo de 
la ropa; aplaudir y besar; tocar los senos, incluso en la ropa; acariciar, besar y 
manosear completamente el contenido anterior, el daño causado por el 
comportamiento sexual incluye la modestia, pero no viola la libertad sexual en cierta 
medida (p.23, 24). 
Por otra parte se debe tener en cuenta que los delitos contra la libertad son 
aquellos que reciben mayor rechazo social, de modo que en su mayoría el legislador 
ha establecido penas graves en estos tipos delictivos, en estricto los actos contra el 
pudor constituyen ilícitos penales igualmente reprochable, en la medida que existe un 
acercamiento por parte del sujeto activo en la intimidad del sujeto pasivo sin el 
consentimiento de esta última, pudiendo a su vez realizar el agente actos de 
connotación sexual o actos libidinosos, los cuales de por sí constituye conductas 
inaceptables en cualquier contexto, por lo que estas conductas deben ser sancionadas 
correctamente, bajo el marco del debido proceso y el cumplimiento de las reglas 
procesales correspondientes. 
Ahora bien, la sentencia condenatoria por los delitos como ya referidos y de 
cualquier otro delito, debe ser bajo el sustento de las pruebas fehacientes respecto a 
la comisión del delito y la vinculación con el sujeto activo, el cual implica que se debe 
realizar previamente un análisis y valoración de cada uno de los elementos de 
convicción que en la fase de juicio adquieren la cualidad de pruebas, es decir, el 
juzgador debe valorar tanto las pruebas ofrecidas por el representante del Ministerio 
Público, así como las ofrecidas por el investigador que constituyen pruebas de parte, 
inclusive las pruebas de oficio deben ser valorados de la misma manera si fuera el 
caso. todo ello implica que la valoración de las pruebas no debe ser aislado por 
separado por el sujeto quién ofreció, sino más bien tomando como una unidad y sin 
considerar el origen que tuvo en el sujeto procesal, debiendo tomarse en cuenta 
estrictamente la veracidad, validez, conducencia y la utilidad de dichos medios 
probatorios conforme a las reglas de valoración permitidas y exigidas por la legislación 
vigente.  
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1 III. Metodología 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación se efectuó bajo la tipología de estudio básico o pura, de acuerdo al 
diseño hermenéutico, conforme se desarrolla en los siguientes párrafos. 
3.1.1. Tipo de investigación 
Respecto al tipo de la investigación se ha utilizado el tipo básico, (Carrasco, 2015), 
dice que esta investigación no presenta intención de aplicación rápida, pues su fin es 
ahondar en la serie de conocimientos ya presentes en el entorno; es decir, propone 
mejorar el conocimiento y advierte de los problemas que se puede presentar. Toda 
vez que cuya finalidad es el incremento de conocimientos sobre el tema de 
investigación, es decir, busca ampliar conocimientos sobre la materia de estudio, esto 
es, actos contra el pudor como parte de los delitos contra la libertad sexual. 
3.1.2. Diseño de investigación 
Por otro lado, con respecto al diseño de la presente investigación se ha utilizado la 
hermenéutica Jurídica, en la medida que el estudio tiene su base en la interpretación 
de las diversas instituciones jurídicas involucradas, entre los cuales la interpretación 
de las normas, jurisprudencia, casos, teorías, doctrina y la realidad observada. El 
núcleo de estas investigaciones se sitúa en las experiencias o prácticas de los 
colaboradores o coparticipes. (Fuster, 2019). 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Tabla 1: Categorización son la valoración de las pruebas de parte, y actos contra el 
pudor, y la subcategorización son valoración de las pruebas testimoniales, valoración 
de las pruebas documentales, valoración de las pruebas periciales, ausencia de 
consentimiento, actos de connotación sexual y, actos libidinosos (anexo 1). 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de la presente investigación constituye el Distrito Fiscal de Callao, el cual 
es parte de los 34 distritos Fiscales que existen en el Perú, que abarca a la Provincia 
Constitucional del Callao situada en el centro-oeste del Perú, ciudad portuaria, que se 
ubica en la costa central del litoral peruano. Figura 1: Mapeamiento (anexo 2). 
3.4. Participantes 
Los participantes intervienen a efectos de proporcionar información fueron los 
operadores del derecho penal, es decir, quienes se desenvuelven en la especialidad 
penal, entre los cuales se encuentran los fiscales penales, tanto titulares como 
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adjuntos, los asistentes de la función fiscal y los abogados litigantes en materia penal 
que tienen conocimiento de los delitos contra la libertad sexual en su modalidad de 
actos contra el pudor, con especial atención a la valoración de las pruebas de parte. 
Tabla 2: Características de participantes (anexo 3). 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas e 
instrumentos de recolección de datos: 
Técnicas de recolección de datos 
La entrevista: Mediante esta técnica se formuló preguntas abiertas a los operadores 
del derecho con especialidad en penal, a efectos de recabar su postura, opinión y 
perspectivas respecto al problema materia de estudio a efectos de que sean, luego, 
sometidas a un análisis respectivo. (Maletta, 2009). 
Instrumentos de recolección de datos  
Guía de preguntas de entrevista: Este instrumento de recolección de información 
estuvo estructurado mediante un conjunto de preguntas abiertas elaboradas tomando 
en cuenta los objetivos de la investigación, cuyas preguntas versaron respecto a la 
valoración de las pruebas de parte en los actos contra el pudor, los mismos que han 
sido respondidos por los entrevistados con mayor libertad posible, en atención a las 
preguntas delimitadas por el investigador. 
3.6. Procedimientos (anexo 4). 
Los procedimientos de análisis de información utilizados en el desarrollo de la 
presente investigación fueron la categorización y el procedimiento de triangulación, en 
aplicación de la primera se identificaron las categorías y las subcategorías 
provenientes de los resultados de la aplicación de los instrumentos, mientras que con 
el segundo procedimiento se contrastó y confrontó información proveniente de los 
entrevistados, es decir, de los fiscales, abogados y asistentes de la función fiscal; 
asimismo, en dicho procedimiento se se ha empleado un conjunto de métodos, entre 
los cuales el método comparativo, a efectos de realizar un análisis comparativo de la 
valoración de las pruebas de parte y las pruebas de cargo, el método analítico para 
descomponer el problema en partes a efectos de analizar con mayor profundidad, y el 
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método hermenéutico aplicado para la interpretación de las diversas instituciones del 
derecho, así como las normas, jurisprudencia y los resultados de las entrevistas. 
3.7. Rigor científico 
El desarrollo de la presente investigación cumple estrictamente el rigor científico que 
todo estudio debe cumplir, así, se cumple con los criterios de credibilidad, 
transferencia, consistencia y confiabilidad. Debido a que se cuida la validez de los 
instrumentos, así como la validez externa, cuidando también la estabilidad de la 
información obtenida, y se efectúa con la mayor objetividad posible. 
3.8. Aspectos éticos 
Este estudio cumple estrictamente con el marco ético en la investigación, en tal 
sentido, se ha cumplido con el criterio de objetividad, el uso adecuado de los métodos 
y técnicas propias de la investigación cualitativa, asimismo, tanto el proceso de 
investigación como los resultados no son contrarias a las normas jurídicas ni morales, 
no afectan los derechos ni intereses de los intervinientes ni terceros. Por otra parte, 
se cumple con el respeto de los derechos del autor, en consecuencia, las citas, 
resúmenes o parafraseo y las referencias bibliográficas han sido efectuados con 
cumplimiento de las normas internacionales adoptadas por la universidad, siendo 
dicha norma, el estilo APA. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
4.1 .   Presentación de los entrevistados  
Los entrevistados está conformado por tres fiscales, tres asistentes en función fiscal, 
dos abogados litigantes y un juez. (anexo 5). 
4.2.   Presentación de los resultados  
          (anexo 6).
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4.3. Matriz de análisis de resultados 
 
TABLA. 
Categoría 1: Valoración de las pruebas de parte 




Alcances Doctrinarios Alcances 
Jurisprudenciales 
Alcances de las Entrevistas Conclusiones 









usted que el juez 
otorga un valor 







El artículo 58° del 
Código Procesal Penal 
Peruano establece que 
valoración de la prueba 
el Juez deberá observar 
las reglas de la lógica, 
la ciencia y las 
máximas de la 
experiencia, y 
expondrá los 
resultados obtenidos y 
los criterios 
adoptados”.  
Poma (2020) concluyó que 
la valoración de la prueba 
en sus dimensiones de 
confesión, testimonio y 
pericia en los delitos de 
violación sexual influyen 
significativamente con la 
actuación del fiscal en la 
Quinta fiscalía provincial 
Penal Corporativa 
Huancayo durante el año 
2017 menos las pruebas 
documentales cuya 
influencia no es 
significativas. 
Cordero (2019) sostuvo 
que el estándar probatorio 
es más allá de lo razonable 
para el establecimiento de 
carácter ilícito de los 
bienes, y que conforme al 
análisis de la 
jurisprudencia evidencia 
que los jueces plasman la 
aplicación de un estándar 
probatorio para la 
valoración de las pruebas, 
aplicando el estándar penal 
en la mayoría de los casos. 
En relación a la valoración de las 
pruebas de parte por Actos 
Contra el Pudor, en delitos 
contra la libertad sexual, de los 
resultados de las entrevistas se 
desprende que existe cierta 
discrepancia, de modo que entre 
otros, se sostiene que la prueba 
de parte ha de ser valorada si no 
tiene contradicción con las 
pruebas oficiales ofrecidas por el 
Ministerio Público, así como, 
haya sido obtenida con el respeto 
de los derechos, que no sea 
prueba ilícita, tenga importancia 
para el esclarecimiento de los 
hechos, sea corroborada con 
otros medios de prueba y haya 
vinculación con los hechos 
materia de investigación. 
 
En relación a la valoración de la 
prueba testimonial de parte por 
Actos Contra el Pudor, en delitos 
contra la libertad sexual, de los 
resultados de las entrevistas se 
desprende que el juez tiene la 
En relación a la valoración de la 
prueba testimonial de parte por Actos 
Contra el Pudor, en delitos contra la 
libertad sexual, se desprende que el 
juez tiene la obligación de valorar de 
forma individual y en conjunto los 
medios de prueba ya sea de cargo o de 
descargo, tomando en cuenta la 
calidad del testimonio en lo que el juez 
está obligado a valorar, sean estos de 
cargo o descargo, sin embargo, se 
considera dicha valoración siempre 
que haya alguna prueba de respaldo. 
Mientras que por otra parte se sostiene 
que las pruebas testimoniales no se 
valoran, porque el Aquo le da mayor 
valoración a la declaración de la 
víctima en cámara gesell y la pericia 
psicológica practicada a la agraviada. 
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obligación de valorar de forma 
individual y en conjunto los 
medios de prueba ya sea de cargo 
o de descargo, tomando en 
cuenta la calidad del testimonio 
en lo que el juez está obligado a 
valorar, sean estos de cargo o 
descargo, sin embargo, se 
considera dicha valoración 
siempre que haya alguna prueba 
de respaldo. Mientras que por 
otra parte se sostiene que las 
pruebas testimoniales no se 
valora, porque el Aquo le da 
mayor valoración a la 
declaración de la víctima en 
cámara gesell y la pericia 
psicológica practicada a la 
agraviada. 
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3.- ¿Cuáles son 
los criterios de 




ofrecidas por el 
procesado? 
Explique. 
Artículo VIII del 
Código Procesal Penal 
de 2004 el cual es 
regulada la legitimidad 
de la prueba y en su 
numeral primero 
establece que “Todo 
medio de prueba será 
valorado sólo si ha sido 
La valoración de las 
pruebas se tiene a dos 
teorías principales, el 
sistema de prueba legal o 
tasada y el sistema de sana 
crítica, en este orden de 
ideas, en el sistema de la 
prueba legal o tasada es el 
legislador quien establece 
Por otra parte, en la 
jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
República, la Casación 
N° 482-2016 Cusco 
sostuvo que los delitos 
contra la libertad sexual 
requieren que la versión 
de la víctima sea 
Respecto a la valoración de la prueba 
documental de parte por Actos 
Contra el Pudor, en delitos contra la 
libertad sexual, de los resultados de 
las entrevistas se desprende que las 
pruebas documentales se valoran en 
forma individual y conjunta, pues es 
obligación del juez valorarlo, 
conforme a su pertinencia, 
conducencia y utilidad. Además, la 
valoración de las pruebas es uno de 
Respecto a la valoración de la prueba 
documental de parte por Actos Contra el 
Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, se puede advertir que entre los 
criterios de valoración de las pruebas 
documentales de carácter público 
ofrecidas por el procesado se converge 






usted que el juez 
otorga un valor 
probatorio a los 
documentos 
privados 
ofrecidos por el 
procesado?  
Explique. 
obtenido e incorporado 






el valor específico de cada 
prueba, limitando al 
magistrado la aplicación de 
dicha norma; para Alejos 
(2016) sostiene “al estar las 
reglas de valoración 
establecidas en las leyes, se 
indicaba al juez cuándo y 
en qué medida debía 
considerar un enunciado 
fáctico como probado, 
motivo por el cual es que se 
podría decir que se estaba 
ante un sistema de numerus 
clausus”. 
 
coherente, precisa, sólida 
y persistente, pero no 
exige una coincidencia 
absoluta, de modo que lo 
determinante es la 
versión en la Cámara 
Gesell y no las reseñas 
consignadas en el 
informe pericial. 
los principios clave del proceso 
penal, y si son medios de prueba 
documental de carácter público 
deben ser valorados necesariamente, 
sin embargo, se precisa que dichas 
pruebas de parte no son valoradas, 
sino las ofrecidas por el Ministerio 
Público. 
 
De los resultados de las entrevistas se 
concluye que el juez no siempre 
otorga un valor probatorio a los 
documentos privados ofrecidos por 
el procesado. 
 
Subcategoría: Valoración de las pruebas periciales 
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5.-¿Considera 









usted que se 
valora como 
Conforme a la 
Convención Americana 
de Derechos Humanos. 
- presunta violación de 
los derechos 
reconocidos en los 
artículos 5.1, 8.1, 11, 
19, 24 y 25, y en 
relación con los 




Prevenir, Sancionar y 
Para José Fernando 
Ramírez, sobre la prueba 
documental, es todo objeto 
que teniendo origen en la 
actividad del hombre puede 
ser llevado materialmente 
al proceso con el fin de 
probar el hecho que 
representa. La verdad 
material puede ser 
incorporada al proceso 
civil a través de varios 
medios probatorios siendo 
el documental el 
Según Viloria Méndez, 
señala que es necesario 
convencerse que se puede 
escribir también 
registrando datos en una 
memoria magnética: el 
flujo de los electrones es 
la nueva tinta de la cual es 
posible servirse; las 
memorias eléctricas o 
electrónicas, 
cualesquiera que sean los 
soportes de que estén 
En relación a la valoración de la 
prueba pericial de parte por 
Actos Contra el Pudor, en delitos 
contra la libertad sexual, la 
mayoría de los entrevistados 
consideran que si son valorados 
dichas pruebas de parte, sin 
embargo, existe posición distinta 
al considerar que por lo general 
siempre se tiene en cuenta las 
pericias emitidos por la medicina 
legal del ministerio público y las 
pruebas de parte no son valoradas 
en su totalidad, debido a que 
En relación a la valoración de la prueba 
pericial de parte por Actos Contra el 
Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, respecto a la valoración de los 
informes periciales, los entrevistados 
coinciden en su mayoría que éste es un 
documento técnico elaborado por el 
perito que permite aclarar hechos 





perito de parte?  
Explique. 
Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, 
“Convención de Belém 
do Pará", artículo 7, 8. 
 
equivalente funcional por 
ley de la prueba electrónica 
constituidas son el nuevo 
papel; los bits. 
además, los jueces, tienen su 
concepto o perjuicios de 
procesados que cometen o son 
investigados por delitos contra la 
libertad sexual como los actos 
contra el pudor.  
 
Se concluye que no se valora 
como prueba la ratificación del 
perito de parte, ya sea porque se 
trata de un complemento del 
informe pericial o porque se 






Categoría 2: Actos Contra el Pudor 
Subcategoría: Ausencia de consentimiento, Actos de connotación sexual y Actos libidinosos 
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en los actos 
contra el pudor?  
Explique 
 
8.- ¿Cuál es el 
rol de las 
pruebas de parte 
en la 
acreditación de 
la ausencia de 
consentimiento 
en los actos 
contra el pudor?  
Explique. 




sexual en los 
delitos de actos 
contra el pudor?  
Explique. 
10.- ¿Cómo se 
acreditan los 
actos libidinosos 
en los delitos de 
Conforme al Artículo 
176° del Código Penal 
regula el delito de actos 
contra el pudor, y 
tratándose de menores 
tiene su regulación en 
el artículo 176-A del 
mismo cuerpo de leyes 
que a su vez ha sido 
materia de diversas 
modificaciones. En 
este orden de ideas, la 
denominación jurídica 
de los actos contra el 
pudor regulado por el 
artículo 176 ya citado 
establece como 
tocamientos o actos de 
connotación sexual o 
actos libidinosos sin 
consentimiento, el cual 
precisa que dichos 
actos han de ser en sus 
partes íntimas o 
cualquier parte de su 
cuerpo sin el 
consentimiento. 
 
En relación a los actos 
contra el pudor se tiene a 
Rodríguez (2019) que 
concluyó que el delito de 
actos contra el pudor se 
encuentra regulado en el 
código penal, y como 
resultado, la 
responsabilidad del agresor 
parte del “predominante 
deseo sexual de satisfacer 
su apetito descontrolado y 
al ser un hecho regulado 
por la norma sustantiva el 
agresor merece una pena 
privativa de la libertad 




La ausencia de 
consentimiento, es preciso 
tener en cuenta que este es 
un acto sexual o cualquier 
acto de connotación sexual 
que es realizado por una 
persona de manera rápida e 
inoportuna en un lugar o 
lugar público en contra de 
los deseos de los demás, y 
no mantiene ningún tipo de 
comportamiento entre la 
persona que sufrió el acto y 
la víctima, relación, el acto 
que provocó que la víctima 
La valoración de la 
prueba el cual tiene su 
respaldo en los criterios 
establecido en el Acuerdo 








La Corte Suprema en la 
Casación en la Casación 
N° 541-2017 Del Santa 
sostuvo que es razonable 
deducir que el objetivo 
final del imputado 
siempre fue realizar 
tocamientos lúbricos y 
frotaciones en las zonas 
íntimas de la menor. La 
orientación subjetiva del 
agente estuvo dirigida 
precisamente a realizar 
dichas acciones. No 
converge prueba 
objetiva, propuesta y 
valorada en el juicio oral, 






Los menores de 14 años son 
incapaces absolutos y por tanto su 
consentimiento no tiene validez, el 
cual hace un supuesto de ausencia 
de consentimiento en los actos 
contra el pudor. 
 
El consentimiento en los actos 
contra el pudor cobra su 
importancia debido a que es un 
elemento determinante para 
determinar la configuración del 
delito, es decir, la responsabilidad 
o ausencia de ésta, salvo en los 
supuestos de presunción de 
ausencia de consentimiento. 
De los resultados de las entrevistas 
se puede advertir que la 
acreditación de los actos de 
connotación sexual en los delitos 
de actos contra el pudor se efectúa 
entre otros, a través de las pruebas 
testimoniales, periciales, las 
declaraciones de la propia víctima, 
videos y otras pruebas periféricas 
Los menores de 14 años son incapaces 
absolutos y por tanto su 
consentimiento no tiene validez, el 
cual hace un supuesto de ausencia de 
consentimiento en los actos contra el 
pudor; siendo su importancia debido a 
que es un elemento determinante para 
determinar la configuración del delito, 
es decir, la responsabilidad o ausencia 
de ésta, salvo en los supuestos de 
presunción de ausencia de 
consentimiento. 
 
En relación a los actos de connotación 
sexual en los delitos de actos contra el 
pudor, los entrevistados coinciden que 
los actos de connotación sexual en los 
delitos de actos contra el pudor se 
acreditan con las pruebas 
testimoniales, periciales y las 
declaraciones de la propia víctima 
 
De los resultados de las entrevistas 
resulta difícil acreditar los actos 
libidinosos en los delitos de actos 
contra el pudor, toda vez que los 
medios de prueba que se pueden usar 
son muy limitadas, siendo la principal 
la declaración y pericia de la propia 










degradada o humillada. 
 
 
Actos de connotación 
sexual Fierro (2016, p.129) 
sostuvo que se trata de un 
acto sexual o acto oral de 
naturaleza o connotación 
sexual realizado por una o 
más personas contra otra u 
otras personas, no quieren 
ni rechazan estos actos 
porque piensan que 
afectarán su dignidad y sus 
derechos básicos como 




Casachagua (2014) sostuvo 
que  tiene un sentido 
subjetivo vergonzoso, y sin 
importar la parte del cuerpo 
del constituyente, aunque el 
autor no haya obtenido 
satisfacción sexual, 
También tiene la capacidad 
de constituir abuso 
deshonesto, en este sentido, 
no es necesario que los 
sujetos activos satisfagan 
su propia baja intuición 
sobre la conducta sexual, 




















Barrera Domínguez citó 
la jurisprudencia italiana 
y afirmó que constituía 
una falta: Dar palmadas 
en las piernas; tocar los 
órganos genitales; 
cualquier contacto 
obsceno; meter las manos 
debajo de la ropa; 
aplaudir y besar; tocar los 
senos, incluso en la ropa; 
acariciar, besar y 
manosear 
Completamente el 
contenido anterior, el 
daño causado por el 
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perfeccionado, sino que 
solo debe considerarse que 
el agente puede tocar la 
parte íntima de la persona. 
comportamiento sexual 
incluye la modestia, pero 
no viola la libertad sexual 
en cierta medida 
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Discusión 
Para la formulación del presente capitulo se tomó en cuenta los antecedentes 
propuestos en la parte introductoria de la presente investigación los cuales fueron 
contrastados con los resultados de la triangulación efectuada entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y las entrevistas realizadas a los expertos, con la finalidad 
de responder sobre los propósitos por los cuales se realizó la presente investigación 
y a su vez responder también el objetivo general planteado anteriormente.  
2 
Sobre el primer objetivo planteado en la presente investigación relacionado a, 
Analizar el valor que se le da a pruebas testimoniales relacionados con Actos 
Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en 
Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020. 
Con relación al hallazgo sobre la valoración de la prueba de ha de ser valorada 
si no tiene contradicción con elementos probatorios oficiales proporcionadas por la 
fiscalía, el cual, haya sido obtenida con el respeto de los derechos, que no sea 
prueba ilícita, tenga importancia para el esclarecimiento de los hechos, sea 
corroborada con otros medios de prueba y haya vinculación con los hechos materia 
de investigación. Este criterio concordó con algunos estudios previos, como es 
el caso de Núñez (2020) quien sostuvo que lo fundamental sobre la valoración de 
la prueba, son las afirmaciones, donde el motivo quizás no se sabe, pero si se 
puede demostrar, caso contrario de aquellos que no se puedan comprobar, sino 
que se conocen, de modo que el valor que realiza el juez sobre la pueba implica la 
verificación de la verdad.  
3 
En esa misma línea Silva (2017) sostuvo que el valor que se le da a las pruebas 
es una actividad jurisdiccional donde el juzgador interpreta y aprecia la información 
que fue incorporada al proceso, debiendo ser idóneos, legales y pertinentes a fin 
de que sean valorados a través del método de la libertad probatoria establecida en 
la norma procesal.  
Por su parte, Cordero (2019) sostuvo que el estándar probatorio es más allá de 
lo razonable para el establecimiento de carácter ilícito de los bienes, y que conforme 
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al análisis de la jurisprudencia evidencia que los jueces plasman la aplicación de 
un estándar probatorio para la valoración de las pruebas, aplicando el estándar 
penal en la mayoría de los casos.  
Asimismo, Cárdenas (2019) concluyó que aún se valora probatoriamente la 
conducta de las víctimas en base a estereotipos de géneros, restando eficacia a la 
persecución penal del delito, perpetuando así la discriminación entre géneros, el 
cual distorsiona la valoración de las pruebas y su objetividad en su valoración.  
En ese orden de ideas, Poma (2020) concluyó que la valoración que se le da a 
las pruebas presentados por el ministerio público sea testimonial, confesiones y de 
pericias sobre delitos de violación sexual son de gran importancia en la actuación 
del ministerio público, Quinta fiscalía provincial Penal Corporativa Huancayo 
durante el año 2017 menos las pruebas documentales cuya influencia no es 
significativas. Mientras que en relación a los actos contra el pudor se tiene a 
Rodríguez (2019) que concluyó que el delito de actos contra el pudor se encuentra 
regulado en el código penal, y como resultado, la responsabilidad del agresor parte 
del “predominante deseo sexual de satisfacer su apetito descontrolado y al ser un 
hecho regulado por la norma sustantiva el agresor merece una pena privativa de la 
libertad dependiendo de la edad del menor”. 
En el mismo sentido los resultados de la triangulación entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y la apreciación de los expertos, respecto al valor de la 
prueba testimonial de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, se desprende que el juez tiene la obligación de valorar de forma individual 
y en conjunto los medios de prueba ya sea de cargo o de descargo, tomando en 
cuenta la calidad del testimonio en lo que el juez está obligado a valorar, sean estos 
de cargo o descargo, sin embargo, se considera dicha valoración siempre que haya 
alguna prueba de respaldo. Mientras que por otra parte se sostiene que las pruebas 
testimoniales no se valoran, porque el Aquo le da mayor valoración lo que declaro 
la parte agraviada en cámara gesell y la pericia psicológica practicada a la 
agraviada. 
Por otro lado, con respecto al segundo objetivo específico relacionado a 
Analizar la valoración de la prueba documental de parte por Actos Contra el 
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Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020. 
4 
En cuanto se refiere a la valoración de las pruebas documental, la evidencia 
documental es el concepto sistemático de documentos migrados de la escuela 
tradicional, va desde el concepto estructural de documentos como 
representaciones escritas de hechos hasta el reconocimiento de los sistemas 
procesales modernos, utilizando el concepto funcional de procedimientos como 
medio para contener significado simbólico. El lenguaje, independientemente de su 
contenido, proporciona espacio para pruebas como cintas, grabaciones y mensajes 
de datos; y justamente es en esta concepción funcional del documento, al igual que 
en el código anterior de procedimiento civil colombiano, como el presente código 
general del proceso, norman la concepción de documento siendo evidentemente la 
norma presente la que se refiere explícitamente], al mensaje de datos como 
elemento de prueba y más únicamente como una clase de prueba documental mas 
no como medio probatorio, cuyas particularidades se planteara posteriormente. 
Por su parte, José Fernando Ramírez, relaciona diez concepciones doctrinarias 
sobre prueba documental, además del concepto de este medio de prueba en 
distintas legislaciones posterior a ello consolidarlo en un solo concepto contenido 
en la legislación, colombiana todo objeto que teniendo inicio en la actividad del ser 
humano puede ser llevado materialmente al proceso con el fin de probar el hecho 
que representa.  
Así también, Galvis y Bustamante (2019) señala que La verdad material puede 
ser incorporada al proceso civil a través de varios medios probatorios siendo el 
documental el equivalente funcional por ley de la prueba electrónica. 
Por ello, también es de considerar además las pruebas documentales 
electrónicas, el cual es el cual es concomitante al instrumento papel, aunque se 
reconoce con una idea más amplia de documento como objeto, la prioridad del 
documento papel en las relaciones entre las personas, es tal que no es la naturaleza 
del documento, tampoco la naturaleza de la relación, efectivamente, todos los 
expertos y que puede ser reproducido, en resumen, el documento electrónico es un 
conjunto de campos magnéticos aplicados a un soporte, de acuerdo con un 
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determinado clave. El soporte integra el documento, lo mismo que el papel lo hace 
de los instrumentos. En ese orden de ideas, el documento electrónico no distingue 
en nada de un documento cualquiera con el mismo objeto. El obstáculo de conocer 
el contenido que sólo puede hacerse por medio de una computadora no diferencia 
de un instrumento escrito en otro idioma que la usada normalmente en determinado 
país de ahí que podemos afirmar que el documento electrónico puede contener 
información escrita, empero, a diferencia de la escritura tradicional, el mensaje en 
él contenido no puede ser leído por la persona sin el auxilio del computador, que 
fungiría de descodificador.  
En ese contexto, Viloria Méndez, refiere “es necesario convencerse que se 
puede escribir también registrando datos en una memoria magnética: el flujo de los 
electrones es la nueva tinta de la cual es posible servirse; las memorias eléctricas 
o electrónicas, cualesquiera que sean los soportes de que estén constituidas son
el nuevo papel; los bits. (Ledesma, 2016, pp. 5-6). 
En el mismo sentido los resultados de la triangulación entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y la apreciación de los expertos, respecto al valor de la 
prueba documental de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, se desprende que las pruebas documentales se valoran en forma individual 
y conjunta, pues es obligación del juez valorarlo, conforme a su pertinencia, 
conducencia y utilidad. Además, la valoración de las pruebas es uno de los 
principios clave del proceso penal, y si son medios de prueba documental de 
carácter público deben ser valorados necesariamente, sin embargo, se precisa que 
dichas pruebas de parte no son valoradas, sino las ofrecidas por el Ministerio 
Público.  
Finalmente, y para responder al objetivo general de la presente investigación 
la cual está relacionada a Analizar el valor que se le da a la prueba pericial de 
parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías 
Especializadas en Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
2020. 
Con respecto a la valoración de pruebas periciales, en las investigaciones penales, 
el prejuicio se debe a la estrecha relación entre los peritos forenses, la policía y la 
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fiscalía, y los peritos forenses suelen saber de antemano lo que buscan los 
investigadores y, a menudo, pueden obtener información médica ilegal, caso, 
asimismo, los abogados suelen convertir a los expertos en una parte integral del 
equipo, este es un proceso llamado cultivo a medida que el perito prepare el caso 
y lleve a cabo una investigación, se inclinará cada vez más aunque 
inconscientemente por la parte que lo contrató, perderá cierto grado de objetividad 
y su testimonio se inclinará a esa parte. La prueba es que, en la evaluación, el foco 
está en los expertos y sus conocimientos, no solo en los expertos. Desde esta 
perspectiva, el trasplante legislativo es positivo porque acerca a los expertos a la 
forma típica de los procedimientos testimoniales, lo que hay que explicar es que la 
evidencia pericial nunca se confundirá con la evidencia probatoria, pero conviene 
señalar que, partiendo de la teoría del conocimiento, la evidencia pericial es una 
forma de enunciado probatorio, no es una cosa sustantiva. O documentos, aunque 
son muy conscientes de que su experiencia es de naturaleza personal, y los 
expertos se consideran personas y expertos, pero su experiencia en la práctica de 
forma de documento. En el concepto de pericia, los jueces pueden comenzar con 
una clara distinción entre hechos y opiniones, lo que permite a la doctrina distinguir 
entre testimonio y pericia;  
En el mismo sentido los resultados de la triangulación entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y lo expresado por los expertos, sobre la valoración de la 
prueba pericial de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, consideran que si son valorados dichas pruebas de parte, sin embargo, 
existe posición distinta al considerar que por lo general siempre se tiene en cuenta 
las pericias emitidos por la medicina legal del ministerio público y las pruebas de 
parte no son valoradas en su totalidad, debido a que además, los jueces, tienen su 
concepto o perjuicios de procesados que cometen o son investigados por delitos 
contra la libertad sexual como los actos contra el pudor. 
Obtenido entonces los resultados de la entrevista aplicada a los expertos, se 
realizó la triangulación junto a la jurisprudencia y la norma a fin de verificar las 
subcategorías planteadas en la investigación, para dar respuesta al objetivo general 
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Con respecto a la categoría 2.- Que consiste en analizar sobre los Actos 
Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en 
Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020. 
Sub Categoría: Ausencia de consentimiento 
En relación a la ausencia de consentimiento, es preciso tener en cuenta que 
este es un acto sexual o cualquier acto de connotación sexual que es realizado por 
una persona de manera rápida e inoportuna en un lugar o lugar público en contra 
de los deseos de los demás, y no mantiene ningún tipo de comportamiento entre la 
persona que sufrió el acto y la víctima, relación, el acto que provocó que la víctima 
fuera intimidada, degradada o humillada.  
En tal contexto, Ramos (2017) refiere que la consideración de estos factores 
muestra que la apertura del derecho penal internacional para investigar (y juzgar) 
las agresiones sexuales van más allá del alcance de la fuerza, intimidación o 
amenaza grave, como, por ejemplo, se considera que comprenden de manera 
amplia las acciones facilitadas por la coacción incluyendo así el miedo a la violencia 
y la posibilidad de abuso de poder, por lo tanto, la cuestión del acuerdo también es 
una cuestión de redefinición y discusión. 
En el mismo sentido los resultados de la triangulación entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y apreciación de los expertos, en relación a la Ausencia del 
consentimiento por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, se 
desprende que los menores de 14 años son incapaces absolutos y por tanto su 
consentimiento no tiene validez, el cual hace un supuesto de ausencia de 
consentimiento en los actos contra el pudor. 
El consentimiento en los actos contra el pudor cobra su importancia debido a 
que es un elemento determinante para determinar la configuración del delito, es 
decir, la responsabilidad o ausencia de ésta, salvo en los supuestos de presunción 
de ausencia de consentimiento. 
Respecto a la Sub Categoría: Actos de connotación sexual 
Fierro (2016) sostuvo que se trata de un acto sexual o acto oral de naturaleza 
o connotación sexual realizado por una o más personas contra otra u otras
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personas, no quieren ni rechazan estos actos porque piensan que afectarán su 
dignidad y sus derechos básicos como Gratis, completo y gratis. El tráfico crea un 
ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo en los espacios 
públicos, según esta definición, podemos concluir sobre el hostigamiento en lugares 
públicos es un tipo completamente diferente sobre el acoso sexual en el lugar de 
trabajo o en instituciones, según esta definición, podemos decir que el acoso sexual 
en lugares públicos no es más que cualquier acoso sexual por parte de extraños. 
Pero fue rechazada y aceptada por el destinatario generalmente una mujer porque 
sintió que su carácter fue violado y destruido este es un acto sexual o cualquier acto 
de connotación sexual que es realizado por una persona de manera rápida e 
inoportuna en un lugar o lugar público en contra de los deseos de los demás, y no 
mantiene ni mantiene ningún tipo de comportamiento entre la persona que sufrió el 
acto y la víctima relación. El acto que provocó que la víctima fuera intimidada, 
degradada o humillada. 
En el mismo sentido los resultados de la triangulación entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y la apreciación de los expertos, sobre a la connotación 
sexual por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, se desprende 
que la acreditación de los actos de connotación sexual en los delitos de actos contra 
el pudor se efectúa entre otros, a través de las pruebas testimoniales, periciales, 
las declaraciones de la propia víctima, videos y otras pruebas periféricas. 
Finalmente, respecto a la Sub Categoría: Actos libidinosos 
Así también, Barrera Domínguez, citó la jurisprudencia italiana y afirmó que 
constituía una falta: Dar palmadas en las piernas; tocar los órganos genitales; 
cualquier contacto obsceno; meter las manos debajo de la ropa; aplaudir y besar; 
tocar los senos, incluso en la ropa; acariciar, besar y manosear Completamente el 
contenido anterior, el daño causado por el comportamiento sexual incluye la 
modestia, pero no viola la libertad sexual en cierta medida. 
En el mismo sentido los resultados de la triangulación entre la norma, 
jurisprudencia, doctrina y la apreciación de los expertos, sobre actos libidinosos por 
Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, consideran que resulta 
difícil acreditar los actos libidinosos en los delitos de actos contra el pudor, toda vez 
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que los medios de prueba que se pueden usar son muy limitadas, siendo la principal 
la declaración y pericia de la propia agraviada, el cual no resultaría suficiente. 
Obtenido entonces los resultados de la entrevista aplicada a los expertos, se 
realizó la triangulación junto a la jurisprudencia y la norma a fin de verificar las 
subcategorías planteadas en la investigación, para dar respuesta al objetivo 
general. 
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5 V. CONCLUSIONES 
Primera: Las pruebas de parte ofrecidas por el investigado por actos contra el 
pudor, en delitos contra la libertad sexual, no siempre son valoradas, por no 
considerarse oficiales, mientras que las evidencias proporcionadas por el fiscal 
tienen prioridad de ser valoradas bajo la lógica subjetiva de pruebas de carácter 
oficial, pese a que todas las pruebas deben ser valoradas con objetividad conforme 
a las reglas de valoración. 
Segunda: En el delito de actos contra el pudor, la prueba testimonial es valorada 
conforme a la contribución respecto al esclarecimiento de los hechos o calidad del 
testimonio, sin embargo, la prueba testimonial de parte es valorada como tal 
siempre que exista otra prueba que corrobore la afirmación efectuada, además, en 
la práctica, la declaración del agraviado es más valorada que las declaraciones del 
testigo. 
Tercera: En el proceso penal por actos contra el pudor, las pruebas documentales 
de parte que tiene la calidad de documento público son valoradas al igual que las 
pruebas de cargo, sin embargo, los documentos privados ofrecidos por el 
investigado como pruebas de parte no son valoradas de la misma manera, pues se 
prefiere a los ofrecidos por el Ministerio Público. 
Cuarta: En los delitos por actos contra el pudor, a las pruebas periciales ofrecidas 
por el investigado que constituyen pruebas de parte, se les otorga menor valor 
probatorio que a las pericias públicas o emitidas por la medicina legal del ministerio 
público, bajo el prejuicio subjetivo en el delito materia de juzgamiento. 
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6 VI. RECOMENDACIONES 
Primera: Se recomienda a los magistrados o jueces que en la valoración de las 
pruebas de parte en la investigación y sanción por actos contra el pudor se debe 
actuar con objetividad, de modo que se debe valorar los medios de prueba de parte, 
una vez forme parte del expediente, sin considerar la parte que ofreció, sino la 
capacidad para acreditar hechos materia de investigación. 
Segunda: Se recomienda a los magistrados o jueces implementar programas de 
capacitación integral para los operadores de justicia en ámbito penal y procesal 
penal con especial atención en la valoración de pruebas, a efectos de que se pueda 
efectuar dicha valoración sin concepciones previas, prejuicios, subjetividades o sin 
tomar en cuenta la parte que ofreció. 
Tercera: Se recomienda a las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar que conocen los delitos por actos contra 
el pudor deben facilitar a que los investigados puedan aportar en etapa de 
investigación, los medios de prueba de parte, sean estos documentales, 
testimoniales, periciales o de otra naturaleza, con el fin de garantizar el derecho al 
debido proceso, el derecho de defensa y principalmente el derecho a la libertad 
probatoria. 
Cuarta: Se recomienda al Ministerio Público, brindar copias de los actuados en 
investigaciones preliminares, a fin de existir una igualdad de armas con el señala el 
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Anexo 1: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN  
Título: Valoración de las pruebas de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Distrito Fiscal Callao, 2020. 
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Tabla 3: Características de participantes  
Entrevistados 
Fiscales 
Fiscal Provincial o adjunto Penal del Distrito Fiscal del 
Callao, que tenga a su cargo procesos sobre delitos 
contra la libertad sexual en la modalidad de actos 




Asistente de la Función Fiscal de la fiscalía penal del 
del Distrito Fiscal del Callao, que haya conocido de 
cerca los delitos contra la libertad sexual en la 
modalidad de actos contra el pudor. 
Abogados 
Litigantes 
Abogado litigante con especialidad en materia penal y 
procesal penal, que haya defendido o participado 
como defensa en los delitos contra la libertad sexual 
en la modalidad de actos contra el pudor. 
 Jueces  Miembro del Jugado Penal NCPP de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, que tenga a su cargo y haya 
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conocido delitos contra la libertad sexual en la 
modalidad de actos contra el pudor. 




(E1) Dr. Henderzon Silva Maguiña, Fiscal Provincial 
Penal del Distrito Fiscal del Callao. 
Fiscal (E2) Dr. Ulises Colina Vásquez, Fiscal Provincial Penal 
del Distrito Fiscal del Callao. 
Fiscal (E3) Dr. Nestor Alexis Moran Rengifo, Fiscal Adjunto 
Penal del Distrito Fiscal del Callao. 
Asistente 
fiscal 
(E4) Dra. Erika Estefany Espinola Alva, Asistente de la 




(E5) Dra. Luisa Beatriz Carrion Reyes, Asistente de la 




(E6) Dra. Yorka Raquel Diaz Ledesma, Asistente de la 




(E7) Dr. Juan Antonio Bazoles Guerrero, Abogado 




(E8) Renzo Javier Gutiérrez Flores, Abogado litigante 
con especialidad en materia penal y procesal penal. 
Abogado 
Litigante 
(E9) Edwin Quichua Pérez, Abogado litigante con 
especialidad en materia penal y procesal penal. 
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ANEXO 3: de Matriz de análisis de resultados 
 
Respecto al objetivo general que consiste en: Analizar la valoración de las pruebas 
de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías 
Especializadas en Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
2020. 
Categoría: Valoración de las pruebas de parte 
Tabla 5  
Valoración de las pruebas de parte 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
La valoración se realiza de forma individual y en conjunto, 
verificando desde la inmediación si fue introducida mediante 
la técnica de sentar las bases, ello con la finalidad de advertir 
contradicción. 
Colina (2020) 
Fiscal En principio se debe de tener en cuenta la participación de 
todas las partes investigadas si no está creado de valor: exp. 
03635-2013. PA/TC, Chiclayo. No considerara valido un acto 
toda vez que no fue ratificado ni estuvo presente el abogado 
de defensa, se viola el debido proceso. 
Morán (2020) 
Fiscal Al respecto cabe precisar, que el testigo bien a ser una fuente 
importante para saber la realidad de los hechos y ser 
introducidos en un determinado proceso, ahora bien, con 
relación a la declaración de testigos de parte, aquello debe 
ser útil, pertinente y conducentes a la investigación y/o 
proceso penal. Del mismo modo, deben y tienen que ser 
considerados como pruebas testificales, si cumplen las 






Se valora en primer lugar el tipo de testigo que es (directo o 
de oídas) la relación con los sujetos procesales, y que tan 
importante sea su aporte, asimismo, que tenga algún tipo de 




Un testigo de parte se valora con la corroboración y la 
existencia de otros elementos periféricos que dan credibilidad 




La declaración de testigo de parte, en la mayoría de los casos 
tiende a favorecer a quién le ofrece, en ese sentido en 
consideración cuando se pueda advertir concordancia, 
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secuencia y objetividad en la forma de responder las 
preguntas que el ministerio público pueda formular para con 
la investigación. En caso de advertir contradicción dentro de 





La valoración depende de la importancia del testimonio, 
puede ser referencial si es un hecho objetivo o puede ser 
trascendental o convincente si está referido a una 





En un primer momento se debe analizar si el testigo de parte 
dirigirá su declaración hacia la persona (solo a hablar de la 
persona que lo ofreció o la contraparte) o hacia los hechos 
(por todo lo presenciado y conocido), teniendo mayor 
relevancia en el segundo supuesto. Una vez obtenida la 
primera determinación, el testigo de parte admite con valor 
probatorio periférico y de comprobación de hechos, en virtud 






Es deficiente hasta mencionar que se deja en algunas 
oportunidades en indefensión al investigado, toda vez, 
que, en el control de la acusación las pruebas 
presentadas u ofrecidas por el investigado muchas 
veces el juez no las admite, a pesar de sustentar su 
utilidad, pertinencia, y conducencia ya sea por el criterio 
del juez. 
Díaz (2020) Juez 
Previo a la valoración primero se debe precisar si es un 
acta o una declaración, pues ambos son documentos 
distintos, es decir el documento llamado acta de 
declaración no existe a nivel procesal. Ahora, si la 
documental fuera una declaración de testigo, para poder 
valorarla debe cumplirse ciertos requisitos: a). que se 
haya notificado a todas las partes para su concurrencia; 
b). que dicha declaración cuente con las garantías 
debidas, es decir que esté presente el representante del 
Ministerio público. Por tales razones es que para su 
actuación en juicio no se ofrece la documental sino el 
testigo, para que una vez aplicado el art. 379 NCPP se 
proceda conforme al art 383 NCPP De otra parte, con 
referencia al delito contra la indemnidad sexual distinto 
es hablar de la acta de entrevista de cámara Gessel, la 
cual debe valorarse en conjunto con la visualización de 
la grabación de la misma a efecto de tomar en cuenta la 
gesticulación de la menor y el lenguaje corporal de la 
misma; puesto que la transcripción de lo preguntado y 
respondido solo es un complemento; es decir ambos 
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medios de prueba son una unidad; por eso la valoración 
debe ser en conjunto. 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis: En relación a la valoración de las pruebas de parte por Actos Contra el 
Pudor, en delitos contra la libertad sexual, de los resultados de las entrevistas se 
desprende que existe cierta discrepancia, de modo que entre otros, se sostiene que 
la prueba de parte ha de ser valorada si no tiene contradicción con las pruebas 
oficiales ofrecidas por el Ministerio Público, así como, haya sido obtenida con el 
respeto de los derechos, que no sea prueba ilícita, tenga importancia para el 
esclarecimiento de los hechos, sea corroborada con otros medios de prueba y haya 
vinculación con los hechos materia de investigación. 
Respecto al primer objetivo específico que consiste en: Analizar la valoración de 
la prueba testimonial de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, 2020. 
Categoría: Valoración de las pruebas testimoniales 
Tabla 6  
Valoración de las pruebas testimoniales 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
El juez tiene la obligación de valorar de forma individual y en 
conjunto los medios de prueba ya sea de cargo o de 
descargo. De tal modo puede argumentar dando las razones 
que justifiquen porque acepta o niega/descarta la información 
del órgano de prueba de descargo. 
Colina (2020) 
Fiscal En principio el testigo se le valora por una contribución del 
hecho narrado, presencial o de oído, ante la calidad del 
testimonio en lo que el juez está obligado a valorar. 
Morán (2020) 
Fiscal En efecto, la prueba testifical tiene en la actualidad un enorme 
y vital importancia en el proceso penal, consecuentemente 
todo juzgador está en la obligación de valorar 
compulsivamente las pruebas de cargo y descargo obtenidas 
en una investigación y que son ofrecidas por el Ministerio 
Publico, en tanto y en cuanto estas hayan sido obtenidas 
lícitamente y con arreglo a ley y resulten utilices, pertinentes 
y conducentes. El testigo es la fuente de prueba dado que es 
quien conoce la información relevante en orden a la 
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demostración del hecho, con la finalidad de lograr la 





Se le da valor, considero yo, solo si tienen respaldo en alguna 
otra prueba (video, por ejemplo), ya que, los testigos de parte 




No, porque el Aquo le da mayor valoración a la declaración 
de la víctima en cámara gesell y la pericia psicológica 
practicada a la agraviada, teniéndose en cuenta que, por lo 
general este tipo de delito es resultado en la clandestinidad y 
donde usualmente no hay testigos, sólo se encuentran siente 
la víctima y su agresor y es por ello que el Aquo le da un valor 




Depende el caso en concreto, pero se puede dar la situación 
que la declaración testimonial de testigo de parte sea una 
persona que conozca del tema de manera cercana, dando 
cierta credibilidad por los antecedentes profesión edad otras 





Depende del contexto en el cual se va emitir la testimonial si 
coadyuva a esclarecer un hecho objetivo que pueda 





El juez podrá darle valor significativo en tanto la declaración 
testimonial puede esclarecer los hechos que se investigan, ya 





Muchos de la praxis así se realizan, toman más valor a los 
testigos u ofrecidos por la parte agraviada. 
Díaz (2020) Juez 
El juez está en la obligación de otorgar un valor probatorio - 
ya se a de manera positiva o negativa - se debe tener en 
cuenta que no todos los procesos llegan a una condena sino 
también pueden terminar en una absolución; así que el valor 
que le dé el juez dependerá de su contribución a una de las 
teorías del caso planteadas o incluso a la misma teoría que 
va recibiendo el juez. 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis: En relación a la valoración de la prueba testimonial de parte por Actos 
Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, de los resultados de las 
entrevistas se desprende que el juez tiene la obligación de valorar de forma 
individual y en conjunto los medios de prueba ya sea de cargo o de descargo, 
tomando en cuenta la calidad del testimonio en lo que el juez está obligado a 
valorar, sean estos de cargo o descargo, sin embargo, se considera dicha 
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valoración siempre que haya alguna prueba de respaldo. Mientras que por otra 
parte se sostiene que las pruebas testimoniales no se valoran, porque el Aquo le 
da mayor valoración a la declaración de la víctima en cámara gesell y la pericia 
psicológica practicada a la agraviada. 
Respecto al segundo objetivo específico que consiste en: Analizar la valoración 
de la prueba documental de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la 
libertad sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, 2020. 
Categoría: Valoración de las pruebas documentales 
Tabla 7  
Valoración de las pruebas documentales 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
Considero que la valoración de la prueba documental y 
adoptando criterios jurisprudenciales, por lo que, al analizar 
un documental, se verifica en primer orden su obtención en 
cuanto a su licitud o regularidad. Se analiza de forma 
individual y luego de forma conjunta. En tercer orden, si es 
fiable y por último, deben estar formulas con base a la ciencia 
o las máximas de las experiencias y conforme l art. 158 CPP. 
Colina (2020) 
Fiscal El juez está obligado a admitir medios de prueba, órganos de 
prueba de permitan llegar a una convicción diferente de cada 
actor, impulsa cada prueba verificando su pertinencia, 
conducencia y utilidad de cada uno, para que sean admitidos 
por el juzgador. 
Morán (2020) 
Fiscal Cabe precisar, que la valoración de las pruebas es uno de los 
principios clave del proceso penal, ahora bien, las pruebas 
documentales de carácter público ofrecidos por el imputado, 
deben ser valorados de forma individual y conjunta con los 
demás medios probatorios, atendiendo, además, aquello o 
aquel medio probatorio sea autentico, creíble, valido, objetivo, 
y haya sido extraído de forma racional y finalmente, deben 
tener inferencias de valoración, formuladas a partir de la 





Se tendría que valorar en primer lugar, la institución de 
procedencia de la prueba documental y la relevancia del 
mismo, en caso de tratarse de un video, sería fundamental, 






No, Por lo general sólo se tiene en cuenta el ofrecidos por el 
ministerio público. Debe ser presumidas como ciertas, sin 
embargo, para su valoración se debe tener en cuenta la fecha 
de la emisión de la identificación del funcionario público y su 





Para el Ministerio Público todas las pruebas documentales 
deben ser revisadas al mínimo detalle antes de poder dar una 
valoración como tal. El criterio de valoración se basa en la 
formalidad veracidad y claridad en el contenido de la misma. 




Los criterios de valoración de las pruebas documentales 
públicos son de valoración legal y libre, la legal referido a un 
criterio de sistemas legislativos de derechos y la libre acorde 
a un sistema de jurisprudencias para establecer un criterio 
propio. Si son privados dotados en aspectos científicos que 
ayuden a dar luces a que aporten elementos de convicción en 





A pesar de admitir con carácter público, las pruebas 
documentales deben pasar por los criterios de indagación y 
constatación de la prueba, a favor de comprobar la veracidad 
de los mismos. Considero que el juez valora de forma positiva 
este tipo de documentos cuando trae consigo otros que 
confirmen la veracidad de las pruebas, dado que no se puede 





La declaración del investigado y los testigos que en su 
momento se ofreció y muchas veces no les toman en cuenta, 
en realidad, en estos tipos de delitos los abogados 
particulares no les asesoran o algunas veces porque una 
persona que está procesada por violación, deja realizar la 
defensa. 
Díaz (2020) Juez 
Si esta guarda todas las garantías para ser obtenidas, si esta 
esta presentada en copia certificada, simple o es documento 
público. Si fue admitida y ofrecida oportunamente y con 
respecto de los Derechos Fundamentales; pues hay que tener 
en cuenta que la palabra documentales ofrecidos en juicio no 
solo hace referencia documentos plasmados en papel sino 
también en soporte magnético (CD, USB, DVD, etc. 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis: Respecto a la valoración de la prueba documental de parte por Actos 
Contra el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, de los resultados de las 
entrevistas se desprende que las pruebas documentales se valoran en forma 
individual y conjunta, pues es obligación del juez valorarlo, conforme a su 
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pertinencia, conducencia y utilidad. Además, la valoración de las pruebas es uno 
de los principios clave del proceso penal, y si son medios de prueba documental de 
carácter público deben ser valorados necesariamente, sin embargo, se precisa que 
dichas pruebas de parte no son valoradas, sino las ofrecidas por el Ministerio 
Público. 
Respecto al tercer objetivo específico que consiste en: Analizar la valoración de 
la prueba pericial de parte por Actos Contra el Pudor, en delitos contra la libertad 
sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, 2020. 
Categoría: Valoración de las pruebas periciales 
Tabla 8  
Valoración de las pruebas periciales 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
Si son valorados toda vez que, que el juez analizara la 
legalidad del mismo, si este medio de prueba de forma 
individual y en conjunto que aporte, si es fiable o no, y si esta 
formulada con base a la cencía o arte. Siempre y cuando haya 
ingresado conforme a las técnicas de sentar las bases o la 
lectura del mismo conforme a los supuestos del artículo 383 
del CPP 2004. 
Colina (2020) 
Fiscal Si han sido admitidos durante el control de acusación si lo 
son. El juez es quien dentro del debate adquiere certeza 
sobre cada prueba ofrecida. 
Morán (2020) 
Fiscal En primer lugar, cabe indicar que el informe pericial es un 
documento técnico que lo elabora el perito y que contiene un 
examen sobre personas, objetos y lugares. En lo personal 
considero que los informes periciales son y tienen que, 
valoradas en la sentencia, en tanto y cuanto cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 178 inciso 1 del nuestro 
ordenamiento procesal penal, atendiendo además que, el 
informe pericial de parte, debe contener el análisis crítico del 
informe pericial oficial. En caso de diferentes criterios tanto en 
el informe pericial oficial y de parte deberían ser sometidos a 
un debate pericial, los mismos que indefectiblemente deben 





Considero que si, en tanto los mismos son contrastados con 
los resultados de las pericias públicas (ofrecidas por el 







No, porque por lo general siempre se tiene en cuenta las 




Sí claramente las pericias son consideradas desde el inicio de 
la investigación, más aún si ya pasa al poder judicial hasta la 
etapa final de sentencia, donde se presume que exista 




Claro que si las pericias ayudan a crear un concepto sobre 





Este tipo de prueba documental es valorada cuando existe un 
adicional aporte del mismo perito, como parte de la prueba 





Son valorados, pero no en su totalidad, ya que los jueces, 
tienen su concepto o perjuicios de procesados que cometen 
o son investigados por este caso. Los informes periciales 
presentados que son valorados son el examen de la cámara 
Gesell, que le dan mucha validez y certeza de esa prueba 
ofrecida o actuada en su momento. 
Díaz (2020) Juez 
Claro, pues lo que se debe ofrecer es al órgano de prueba y 
no la documental; si se actuase la documental quedarían 
algunos vacíos en cuanto a la explicación del lenguaje técnico 
plasmado en la pericia, la cual pese a ser explicado por el 
abogado defensor o ministerio público, no cabría la 
posibilidad de preguntarle de como se hizo la pericia, la 
actitud del entrevistados y las operaciones, métodos o 
técnicas periciales utilizados. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En relación a la valoración de la prueba pericial de parte por Actos Contra 
el Pudor, en delitos contra la libertad sexual, la mayoría de los entrevistados 
consideran que si son valorados dichas pruebas de parte, sin embargo, existe 
posición distinta al considerar que por lo general siempre se tiene en cuenta las 
pericias emitidos por la medicina legal del ministerio público y las pruebas de parte 
no son valoradas en su totalidad, debido a que además, los jueces, tienen su 
concepto o perjuicios de procesados que cometen o son investigados por delitos 
contra la libertad sexual como los actos contra el pudor. 
Obtenido entonces los resultados de la entrevista aplicada a los expertos, se realizó 
la triangulación junto a la jurisprudencia y la norma a fin de verificar las 




Respecto a la categoría 2.- Que consiste en analizar sobre los Actos Contra el 
Pudor, en delitos contra la libertad sexual, Fiscalías Especializadas en Violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2020. 
Sub Categoría: Ausencia de consentimiento 
Tabla 8  
 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
Se tendría que determinar conforme a la edad de la víctima 
en primer orden, ya que los menores de 14 años no tienen la 
capacidad de dar consentimiento, por lo tanto, en este 
extremo es claro. En segundo orden, las personas que tienen 
capacidad de dar consentimiento, bastan con la negativa de 
los mismos.  
Colina (2020) 
Fiscal La cámara gessel y la pericia de protocolo psicológico dan 
pautas del hecho, el acto de pudor es un acto clandestino y 
su naturaleza requiere para su probanza muchos elementos 
periféricos para su valor. 
Morán (2020) 
Fiscal Cabe precisar, que en delitos d actos contrarios al pudor, el 
agente actúa con conocimiento y voluntad de realizar 
manipulaciones en las zonas ecogenas de la víctima o actos 
libidinosos, eróticos, p lujuriosos con la finalidad de satisfacer 
un petito sexual. El consentimiento de la víctima en este tipo 
penal, es un elemento normativo para la configuración dl tipo, 
empero, para acreditar los supuestos de ausencia de 
consentimiento, las pruebas testimoniales, policiales, 






Con la declaración del o la agravada, en caso de menores de 




En cuanto a los menores de edad de 14 años de edad no es 
necesario la acreditación de ausencia o no del 
consentimiento, ya que, los menores no tienen libertad 
sexual, y en cuánto los mayores de 14 años se acreditan bajo 




a) declaración del agraviado si es menor de edad en cámara 
gesell sede fiscal si es mayor de edad. 
b) señal en la parte del cuerpo de la persona agraviada. 
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c) inspección domiciliaria donde se compruebe facilidad para




Al ser un delito subjetivo, resulta importante y necesario 
recurrir a elementos probatorios periféricos para poder 





Para el análisis es la toma de contestación de los 
hechos de la parte agraviada y con el nivel de afectación 
psicológica sufrida, para el ministerio publico 
determinado por el protocolo de pericias psicológicas, 
sumado a las declaraciones de testigo que pudiera 





Tanto son con el no consentimiento ya sea con una 
menor de edad y también podría con una mayor, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que el derecho penal 
es objetivo, se tendría que corroborar con otros 
elementos periféricos o de convicción y para el juicio 
sean otras pruebas.  
Díaz (2020) Juez 
Con la referencial, con la entrevista en cámara Gessel 
por parte del Ministerio público o con prueba anticipada 
dependiendo del Código utilizado; al demostrarse la 
ausencia de consentimiento de parte del afectado en 
delitos contra la libertad sexual; debiendo distinguirse 
los acometimientos físicos inopinados que no suponen 
la intensidad necesaria para configurarlo como tal , ello 
dependerá del caso en concreto y del antecedente de 
relación o vinculo que tiene el afectado con el agresor 
se pueden tomar en cuenta la fuerza empleada, el lugar, 
la forma de caricias o besos o gestos para con el 
afectado(a); ello corroborado con las consecuencias del 
acto en el afectado(a) como el daño psicológico y 
lesiones corporales. 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al rol de las pruebas de parte en la acreditación de la ausencia de 
consentimiento en los actos contra el pudor 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
Considero que es brindar fiabilidad, solidez y persistencia en 




Fiscal Delación de parte (cámara gessel) 
Protocolo psicológico  
Delación de testigos presenciales  
Evaluación psiquiátrica del acusado 
Confesión de parte 
Morán (2020) 
Fiscal En principio las partes procesales legitimadas es un proceso 
y/o investigación penal, pueden presentar pruebas de cargo y 
de descargo a efectos de acreditar o no la responsabilidad 
penal. Empero, ante ofrecimiento de pruebas, deben ser 
respetándose las garantías establecidas por ley.  Ahora bien, 
el rol de las pruebas de parte en la acreditación del 
consentimiento en los actos contra el pudor (anuencia de 
consentimiento) es en efecto, acreditar fehacientemente la 
ausencia del mismo para la configuración del delito penal y 
este aspecto merituado por el juzgador al momento de emitir 





Por parte del agraviado, el rol serio demostrar que no hubo su 





Demostrar que la acción realizada por el supuesto agresor fue 
en base a un consentimiento del supuesto agraviada 
Díaz (2020) Asistente fiscal 
Teoría del caso ante el juzgado para que le pueda dar la razón 




Muy importante porque con ellos se determinaría establecer 
la irresponsabilidad o ausencia de dolo en el hecho, es decir 





Comprobar que el investigado hay cometido o no el delito 
mediante la demostración de la no presencia de este es el 






Díaz (2020) Juez 
Desacreditar a la agraviada en el aspecto que hubo 
consentimiento o que estos se dieron sin intención de afectar 
a la menor. 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis: En relación a la Ausencia de consentimiento por Actos Contra el Pudor, 
en delitos contra la libertad sexual, de los resultados de las entrevistas se 
desprende que los menores de 14 años son incapaces absolutos y por tanto su 
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consentimiento no tiene validez, el cual hace un supuesto de ausencia de 
consentimiento en los actos contra el pudor. 
El consentimiento en los actos contra el pudor cobra su importancia debido a que 
es un elemento determinante para determinar la configuración del delito, es decir, 
la responsabilidad o ausencia de ésta, salvo en los supuestos de presunción de 
ausencia de consentimiento. 
Respecto a la Sub Categoría: Actos de connotación sexual 
Tabla 9  
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal 
Es un delito con características especiales para su 
acreditación, ya que basta la incriminación de la víctima que 
sea persistente y sólida y fiable para destruir la presunción de 
inocencia. Es decir, debe estar rodeada de elementos 
periféricos, que permitan contrastar la versión d la víctima en 
modo, lugar, y tiempo, en la que el agente ejecuto el acto de 
connotación sexual, y según la jurisprudencia siempre a de 
existir el contacto físico.   
Colina (2020) Fiscal Con testimonios, pericias, y la delación del menor o la víctima 
Morán (2020) 
Fiscal Es menester acotar que, que la prueba de la comisión de un 
delito, para vencer la presunción de inocencia tiene que ser 
de tal magnitud que no deje la menor duda y otorgue la plena 
convicción al juzgador de que los hechos han ocurrido y que 
el responsable es el imputado. En este tipo de delitos la 
prueba es especialmente la “indiciaria” por lo que es de vital 
importancia que la declaración llevada a cabo a través de la 
entrevista única de cámara Gesell debe ser contrastado con 
otros elementos de convicción, como testigos, documentales 





Se valora principalmente la entrevista única en cámara Gesell 
del agraviado, considerando el examen psicológico, deberá 





Los actos de connotación sexual son tocamientos en las 
partes íntimas como senos o vagina de la víctima, es decir 
aquellos tocamientos que tienen un fin sexual, que se acredita 
con la declaración de la víctima y su pericia psicológica, así 
como la pericia psicológica del agresor sexual, Donde se 






Básicamente con la declaración de parte agraviada y como 
resultado de pericias psicológicas. En la actualidad se toma 





Básicamente con las pruebas médicas y psicológicas, dado 
que al tratarse de delitos de naturaleza clandestinas es muy 





Se acreditan con algunas pruebas videográficas, con la 
declaración del agraviado sumado a las pruebas periféricas y 






Díaz (2020) Juez 
Igual respuesta que la pregunta 7; demostrándose el no 
consentimiento de parte del afectado(a.). 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis: Respecto a la connotación sexual por Actos Contra el Pudor, en delitos 
contra la libertad sexual, de los resultados de las entrevistas se desprende que la 
acreditación de los actos de connotación sexual en los delitos de actos contra el 
pudor se efectúa entre otros, a través de las pruebas testimoniales, periciales, las 
declaraciones de la propia víctima, videos y otras pruebas periféricas. 
Finalmente, respecto a la Sub Categoría: Actos libidinosos 
Tabla 10  
Valoración de las pruebas periciales 
Experto Cargo Respuestas 
Silva (2020) Fiscal Conforme a mi respuesta en el punto anterior.  
Colina (2020) 
Fiscal El código regula varios actos y varios tipos de actos con 
tocamientos, no obstante, sobre los demás actos el código 
penal no ha establecido. 
Morán (2020) 
Fiscal Entendamos que los actos libidinosos son aquellos 
efectuados por el autor con el fin de satisfacer su propia 
lujuria, dichos tocamientos deben ser lascivos, lujuriosos e 
impúdicos. Además, en este tipo de delito mayormente se 
comete en la clandestinidad, por lo que se entienden, el relato 
incriminatorio realizado por la agraviada al momento de rendir 
su entrevista, como declaraciones testimoniales, pericias, 






Con la versión brindada por la víctima en cámara Gesell, 
siendo que la sindicación por la parte agravada constituye 





Los actos libidinosos son aquellos actos que van en contra de 
la decencia, recato y decoro de que gozamos como sociedad, 
por ejemplo, que el agresor realiza una masturbación en 
presencia de la víctima, sin que éste haya dado su 
consentimiento y se acredita de igual manera ante la 
declaración de la víctima y las pericias psicológicas 




Se acreditan a lo largo de la investigación con la declaración 
de presunto agraviado, resultado de pericias, observaciones 
en posibles contradicciones, descripción del lugar de los 




Básicamente con pericias psicológicas, con ello se obtiene un 
perfil que conllevado a establecer un elemento objetivo para 





Se acredita con la presencia de alguna prueba fílmica, 






Díaz (2020) Juez 
Igual respuesta que la pregunta 7; por lo demás va a 
depender de cada caso en concreto evaluando las 
circunstancias descritas por el afectado y si se demostró su 
no consentimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En relación a los actos libidinosos por Actos Contra el Pudor, en delitos 
contra la libertad sexual, los entrevistados consideran que resulta difícil acreditar 
los actos libidinosos en los delitos de actos contra el pudor, toda vez que los medios 
de prueba que se pueden usar son muy limitadas, siendo la principal la declaración 
y pericia de la propia agraviada, el cual no resultaría suficiente. 
Obtenido entonces los resultados de la entrevista aplicada a los expertos, se realizó 
la triangulación junto a la jurisprudencia y la norma a fin de verificar las 
subcategorías planteadas en la investigación, para dar respuesta al objetivo gener
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Anexo 4. 
Presentación de los resultados 
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Anexo 5: Instrumentos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: VALORACIÓN DE PRUEBAS DE PARTE POR ACTOS CONTRA EL PUDOR EN 




INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se 
le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, su participación y experiencia es lo que se valorará. 
CATEGORIA N°01 





2. ¿Considera usted que el juez otorga un valor probatorio a la declaración testimonial del





3. ¿Cuáles son los criterios de valoración de las pruebas documentales de carácter público
ofrecidas por el procesado? Explique.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………





4. ¿Considera usted que el juez otorga un valor probatorio a los documentos privados 





















7. ¿Cómo se acreditan los supuestos de ausencia de consentimiento en los actos contra el 





8. ¿Cuál es el rol de las pruebas de parte en la acreditación de la ausencia de consentimiento 
en los actos contra el pudor?  Explique. 
 




















Nombre del entrevistado Sello y Firma 
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Anexo 6: Propuesta de solución 
PROTOCOLO DE VALORACIÓN DE PRUEBAS DE PARTE EN LOS DLEITOS 
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN LA MODALIDAD DE ACTOS CONTRA 
EL PUDOR 
N° Criterio Descripción 














- Máximas de la experiencia

















6 Criterios para 
la valoración 
de pruebas  
Al momento de valoración de las pruebas, el juez no debe 
en ningún momento distinguir las pruebas de parte frente 
a las pruebas oficiales u ofrecidas por el Ministerio 
Público, de modo que la valoración debe ser como una 
unidad, sin importar de la parte que ofreció, por lo que 
este criterio debe ser aplicada en todas las sedes 
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judiciales de la República, en aras de respetar el derecho 




Anexo 7: Escaneo de entrevistas 
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